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Introducción
Se presenta en este trabajo una primera relación
de las especies de insectos que han sido descritas de
la Comunidad de Madrid y cuyos ejemplares tipo
se conservan en la Colección de Entomología de
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN).
Este listado tiene carácter preliminar ya que no
habiéndose finalizado aún el inventario general de
la Colección, solamente incluye los tipos registra-
dos hasta el momento, es decir, sólo parte de los
que constituirán nuestro catálogo definitivo de los
tipos de insectos de Madrid.
El inventario recoge actualmente material tipo
de 505 especies y táxones subespecíficos, con un
total de 326 primeros tipos y 111 series representa-
das por sintipos o “tipos”, muchos de los cuales
incrementarán el total anterior tras su designación
como lectotipos del correspondiente taxon (tabla
1). Estas cifras constituyen un indicador significati-
vo del valor científico de este material.
Se ha creído de interés ofrecer en distintas tablas
datos sobre los autores (tabla 2) y grupos de insectos
(tabla 3) más representativos, así como denomina-
ciones de táxones referidas tanto a autores (tabla 4)
como a localidades o zonas de colecta (tabla 5 y fig.
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RESUMEN
Este trabajo ofrece una relación de las especies de insectos que han sido descritas de
la Comunidad de Madrid y cuyos ejemplares tipo se conservan en la Colección de
Entomología de Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). Este inventario preli-
minar recoge 505 especies y táxones subespecíficos.
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ABSTRACT
Types of insect species described from Comunidad de Madrid, kept in the Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Preliminary inventory
This paper offers a list of insect species described from Comunidad de Madrid whose
types are kept in the Collection of Entomology of the Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN). This preliminary inventory includes 505 species and subspecific
taxa.
Key words: Insects, type list, Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Spain.
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1). Entre estas últimas resultan curiosas dos especies
dedicadas al Real Jardín Botánico de Madrid y una
al desaparecido apeadero de ferrocarril de Montarco.
Presentación de los datos
La información se presenta en distintos aparta-
dos correspondientes a los órdenes taxonómicos
de Insecta y, en cada uno de ellos, se ha organiza-
do alfabéticamente según la denominación del
taxon descrito. Para cada taxon se dan los siguien-
tes datos:
nombre de la especie o taxon subespecífico.
Nombre original completo Autor año. FAMILIA. 
Nº de catálogo del taxon en la colección de ejem-
plares Tipo de la Colección de Entomología del
MNCN (Número de ejemplares de la serie tipo con-
servados en la Colección y su categoría de tipo).
Localidad de captura en la provincia de Madrid.
Nombre actual del taxon Autor año [Fuente de
información o referencia bibliográfica de la que se
ha obtenido este ultimo dato]. Observaciones.
Se ofrecen a continuación algunos comentarios
aclaratorios sobre estos datos:
- Las referencias originales de los táxones reseña-
dos se han incluido en el apartado de Bibliografía. 
- La familia que se indica en cada caso es aquella
en la que actualmente figura el taxon descrito.
- Un único Nº de Catálogo identifica a todos los
ejemplares de la serie tipo de cada taxon.
Constituyen una excepción algunos táxones per-
tenecientes a órdenes de ortopteroides descritos
por I. Bolívar, que fueron objeto de una publica-
ción anterior (París, 1994) en la que se les atribu-
yó un número individual a todos y cada uno de
los ejemplares de las series. En el presente traba-
jo figuran aquellos números en el epígrafe corres-
pondiente a tales táxones (Ej.: Nº Cat. 1336-
1342).
- El número de ejemplares que se da para cada
serie tipo corresponde al número total de ejem-
plares de la serie que se conserva en la Colección
del MNCN, aún cuando no procedan todos ellos
de la Comunidad de Madrid.
- Se indica la categoría de tipo de todos los ejem-
plares de cada serie, aportándose en cada caso la
localidad de captura correspondiente a los prime-
ros tipos (Holotipo o Lectotipo), excepto cuando
éstos no se conservan en la Colección del MNCN
o no sean ellos sino otros ejemplares de la serie
(paratipos o paralectotipos) los capturados en la
provincia de Madrid. Los datos de localidad apa-
recen en este trabajo normalizados, no correspon-
diéndose exactamente con la rotulación del
etiquetado de los ejemplares.
- El nombre válido que se reseña para cada taxon
no responde a una investigación exhaustiva, al
no perseguir este trabajo los fines de un catálogo
Tabla 1.— Total de series tipo registradas y estatus de tipos que
las representan.
Table 1.— Total number of type series and status of the types.
Status de tipo Series tipo
Primeros tipos Holotipos 190
Lectotipos 139
Neotipos 7





Tabla 2.— Autores con más de cinco táxones descritos de
Madrid, y orden de Insecta al que pertenecen los mismos.
Table 2.— Authors who described more than five taxa from
Madrid and orders of Insecta in which they are included.
Autor Táxones descritos
y orden taxonómico
Mercet, R. 144 Hym.
Agenjo, R. 59 Lep.
Dusmet, J.M. 32 Hym.
Bolívar, I. 24 Orth., 2 Hom., 1 Hem.
Ceballos, G. 12 Hym.
Bolívar Pieltain, C. 12 Hym.
Lauffer, J. 11 Col.
Seyrig, A. 10 Hym.
Buhl, P.N. 10 Hym.
Nieves-Aldrey, J.L. 9 Hym.
Blüthgen, P. 8 Hym.
Gómez Menor, J. 7 Hem., 1 Hom.
Suárez, F.J. 6 Hym.
Schmidt, A. 6 Lep.
Escalera, M. 5 Col. 
Pérez Arcas, L. 5 Col.
Graells, M. 4 Col., 1 Orth.
Horvath, G. 3 Hem., 2 Hom
taxonómico. Dicho nombre es el que se ha obte-
nido a partir de las fuentes consultadas y su
inclusión aquí sólo tiene por objeto facilitar la
localización de los táxones en la nomenclatura
actual. En este sentido, la fuente de información
utilizada en algunos casos no es bibliográfica,
pudiendo proceder de documentación no publi-
cada como las propias etiquetas de identificación
añadidas a los ejemplares por sus revisores, tesis
doctorales, listados taxonómicos, etc. Esta infor-
mación no ha podido aportarse para algunos
táxones.
- Se añade en último lugar como Observaciones,
cualquier comentario o aclaración que se haya
estimado pertinente.
En el apartado de referencias, junto a las corres-
pondientes a las descripciones originales, figuran
otras relacionadas con el nombre actual de los táxo-
nes y obras consultadas para la elaboración del traba-
jo, entre ellas algunas recopilaciones bibliográficas
que junto al ZOOLOGICAL RECORD resultaron de
gran utilidad [Anónimo, 1952; García Más, 1994;




carpetana. Blatta carpetana Bolívar 1873. BLATTE-
LLIDAE.
Nº Cat. 1538 (Lectotipo). Navacerrada. Phyllodromica
(Lobolampra) carpetana (Bolívar 1873) [Fernandes, 1962].
COLEOPTERA
abeillei. Attalus abeillei Uhagón 1900. MALACHII-
DAE. 
Nº Cat. 12261 (3 sintipos). Villaviciosa de Odón. Attalus
(Antholinus) elzeari Uhagón 1900 [Winkler, 1924-27].
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Tabla 3.— Número de táxones descritos de Madrid, según
orden taxonómico.
Table 3.— Total number of taxa described from Madrid, accor-












Tabla 4.— Nombres de táxones dedicados a autores.
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alboguttatus. Porocleonus alboguttatus Chevrolat 1874.
CURCULIONIDAE.
Nº Cat. 11166 (Holotipo). Brunete. Ephimeronotus mie-
gii (Fairmaire 1855) [Fauna Europaea, 2004]. 
alcarriense. Gynandrophthalma alcarriense Escalera
1928. CHRYSOMELIDAE. 
Nº Cat. 8533 (Sintipo). Nuevo Baztán.
azurea (var. o fr.). Sphenoptera (Chilostetha) bedeli azu-
rea Cobos 1952. BUPRESTIDAE. 
Nº Cat. 7983 (Holotipo). Río Manzanares. Sphenoptera
(Hoplistura) bedeli Abeille de Perrin 1909 [Fauna
Europaea, 2004]. Observaciones: Nombre no disponible
(com. pers. M.A. Alonso Zarazaga).
bahilloi. Cryptocephalus bahilloi López-Colón 2004.
CHRYSOMELIDAE. 
Nº Cat. 9545 (Holotipo y paratipo). Rivas-Vaciamadrid
(paraje «Capanegra»).
batteni. Mediimorda batteni Plaza 1986. MORDELLI-
DAE. 
Nº Cat. 7054 (Holotipo y 7 paratipos). El Pardo.
Mediimorda batteni Plaza 1985 [Fauna Europaea, 2004]. 
bolivari. Rhipidius abeillei bolivari García de Viedma
1961. RHIPIPHORIDAE. 
Nº Cat. 11223 (Holotipo y 10 paratipos). Cercedilla
(Estación Biológica «El Ventorrillo»).
brevicollis. Vesperus brevicollis Graells 1858. CERAM-
BYCIDAE. 
Nº Cat. 8732 (Neotipo). Cercedilla (Estación Biológica
«El Ventorrillo»). Vesperus brevicollis Graells 1858
[Vives, 2000].
carinatus (var. o fr.). Elmis perrisi carinatus Pérez Arcas
1865. ELMIDAE. 
Nº Cat. 11685 (Lectotipo y paralectotipo). El Escorial.
Limnius perrisi carinatus (Pérez Arcas 1865) [Fauna
Europaea, 2004]. 
carpetanicus. Parameropaederus carpetanicus Outerelo
1980. STAPHYLINIDAE. 
Nº Cat. 7411 (3 paratipos). Cercedilla. Parameropaederus
carpetanicus Outerelo 1980 [Fauna Europaea, 2004]. 
carpetanus. Cathormiocerus carpetanus Uhagón 1885.
CURCULIONIDAE. 
Nº Cat. 9499 (18 sintipos). El Escorial. Cathormiocerus
(Cathormiocerus) carpetanus Uhagón 1885 [Fauna
Europaea, 2004].
carreñoi. Cebrio carreñoi Graells 1846. ELATERIDAE. 
Nº Cat. 8597 (Lectotipo y 10 paralectotipos). El Escorial.
Cebrio carrenii Graells 1846 [Fauna Europaea, 2004].
castillana. Triodonta castillana Baraud 1961. MELO-
LONTHIDAE. 
Nº Cat. 8394 (Holotipo y 33 paratipos). Villaviciosa de
Odón. Triodonta castillana Baraud 1961 [Fauna
Europaea, 2004].
Tabla 5.— Nombres de táxones dedicados a localidades o
lugares de colecta.



















Fig. 1.— Etiquetas de los tipos de Pterocheilus matritensis
Dusmet, Aphycus botanicus Mercet y Thorictus escorialanus
John.
Fig. 1.— Labels of the types of Pterocheilus matritensis
Dusmet, Aphycus botanicus Mercet and Thorictus escoriala-
nus John.
castillanus. Thorectes castillanus López-Colón 1985.
GEOTRUPIDAE. 
Nº Cat. 12029 (Holotipo y paratipo). Loeches. Jekelius
(Jekelius) castillanus (López Colón 1985) [Fauna Euro-
paea, 2004].
cazurroi (var. o fr.). Dorcadion graellsi cazurroi Lauffer
1901. CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 8814 (15 sintipos). Cercedilla. Iberodorcadion
(Hispanodorcadion) graellsi longipenne (Chevrolat
1862) [Vives, 2000]. 
ceballosi. Attactagenus ceballosi García de Viedma
1965. CURCULIONIDAE. 
Nº Cat. 11246 (Holotipo y 7 paratipos). Villaviciosa de
Odón. Attactagenus ceballosi García de Viedma 1965
[Fauna Europaea, 2004].
cebollerense (var. o fr.). Dorcadion hispanicum cebolle-
rense Lauffer 1911. CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 8804 (6 sintipos). Somosierra. Iberodorcadion
(Hispanodorcadion) hispanicum (Mulsant 1851) [Vives,
2000]. 
cinereum (var. o fr.). Dorcadion graellsi cinereum
Lauffer 1901. CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 8748 (Lectotipo y paralectotipo). Somosierra.
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) graellsi (Graells
1858) [Vives, 2000]. 
cisnerosi. Adelops cisnerosi Pérez Arcas 1872. LEIODI-
DAE. 
Nº Cat. 9377 (8 sintipos). Torrelaguna (Cueva del
Regerillo). Quaestus (Quaesticulus) cisnerosi (Pérez Arcas
1872) [Fauna Europaea, 2004]. 
complutensis. Trachyphloeus complutensis Escalera 1923.
CURCULIONIDAE. 
Nº Cat. 11258 (Lectotipo y 10 paralectotipos). Alcalá de
Henares. Trachyphloeus (Lacordairius) seidlitzii (Brisout
1866) [Fauna Europaea, 2004]. 
comptei. Anthaxia bicolor comptei Cobos 1996. BUPRES-
TIDAE.
Nº Cat. 7815 (4 paratipos). Navalquejigo. Anthaxia
(Anthaxia) bicolor comptei Cobos 1996 [Fauna
Europaea, 2004].
decemvittatum (var. o fr.). Dorcadion martinezi decem-
vittatum Lauffer 1911. CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 8811 (Sintipo). Madrid. Iberodorcadion (Hispa-
nodorcadion) martinezi (Pérez Arcas 1874) [Vives, 2000].
Observaciones: Nombre no disponible [Vives, 2000].
dorsigerum (var. o fr.). Dorcadion martinezi dorsigerum
Lauffer 1911. CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 8810 (4 sintipos). Madrid. Iberodorcadion (Hispa-
nodorcadion) martinezi (Pérez Arcas 1874) [Vives, 2000].
Observaciones: Nombre no disponible [Vives, 2000].
ebeninum (var. o fr.). Dorcadion ghilianii ebeninum
Lauffer 1901. CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 8818 (Sintipo). Sierra de Guadarrama.
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ghilianii (Chevrolat
1862) [Vives, 2000]. 
ericeticola. Hister ericeticola Gistel 1857. HISTERIDAE. 
Nº Cat. 9491 (Neotipo). Cercedilla. Saprinus (Saprinus)
politus politus (Brahm 1790) [Alonso Zarazaga &
Yélamos, 1995]. 
escalerai. Thorictus escalerai John 1965. DERMESTI-
DAE. 
Nº Cat. 12109 (10 sintipos). El Escorial. Thorictus esca-
lerai John 1965 [Fauna Europaea, 2004]. 
escorialanus. Thorictus escorialanus John 1965. DER-
MESTIDAE. 
Nº Cat. 8731 (Holotipo). El Escorial. Thorictus escoria-
lanus John 1965 [Fauna Europaea, 2004]. 
felix. Clambus felix Endrödy-Younga 1960. CLAMBI-
DAE. 
Nº Cat. 8871 (Paratipo). Aranjuez. Clambus felix Endrödy-
Younga 1960 [Fauna Europaea, 2004]. 
franciscae. Brachygluta franciscae Besuchet 1963.
STAPHYLINIDAE. 
Nº Cat. 11708 (3 paratipos). El Pardo. Brachygluta fran-
ciscae Besuchet 1963 [Fauna Europaea, 2004]. 
furschi. Nephus (Sidis) furschi Plaza 1981. COCCINE-
LLIDAE. 
Nº Cat. 8993 (Holotipo y 9 paratipos). El Escorial. Nephus
(Sidis) furschi Plaza 1981 [Fauna Europaea, 2004]. 
gfelleri. Mordellistena gfelleri Horák 1990. MORDE-
LLIDAE. 
Nº Cat. 9350 (Paratipo). Rascafría. Mordellistena (Morde-
llistena) gfelleri Horák 1990 [Fauna Europaea, 2004].
griseopubescens (var. o fr.). Dorcadion hispanicum gri-
seopubescens Lauffer 1911. CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 8803 (Sintipo). Sierra de Guadarrama. Iberodor-
cadion (Hispanodorcadion) hispanicum (Mulsant 1851)
[Vives, 2000].
hayekae. Clambus hayekae Endrödy-Younga 1960.
CLAMBIDAE. 
Nº Cat. 8869 (7 paratipos). Madrid. Clambus hayekae
Endrödy-Younga 1960 [Fauna Europaea, 2004]. 
hispanus. Dianous coerulescens hispanus Puthz 2002.
STAPHYLINIDAE. 
Nº Cat. 9060 (Paratipo). Villarejo. Dianous coerulescens
hispanus Puthz 2002 [Fauna Europaea, 2004].
hispanus. Tychius hispanus Velázquez & Caldara 1989.
CURCULIONIDAE.
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Nº Cat. 11949 (13 paralectotipos). El Escorial. Tychius
(Tychius) hispanus Velázquez & Caldara 1989 [Fauna
Europaea, 2004].
humerale (var. o fr.). Dorcadion hispanicum humerale
Lauffer 1911. CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 8805 (Sintipo). Somosierra. Iberodorcadion
(Hispanodorcadion) hispanicum (Mulsant 1851) [Vives,
2000]. Observaciones: Nombre no disponible [Vives,
2000].
iberica. Anthaxia podolica iberica Cobos 1986.
BUPRESTIDAE. 
Nº Cat. 7816 (Holotipo y 25 paratipos). Madrid (Casa de
Campo). Anthaxia (Anthaxia) thalassophila iberica
Cobos 1986 [Alonso Zarazaga & Arnáiz Ruiz, 2002]. 
ibericus. Tillus ibericus Bahillo, López Colón & García
París 2003. CLERIDAE. 
Nº Cat. 9351 (Holotipo). Villanueva de Perales (5 km
N.). Tillus ibericus Bahillo, López Colón & García París
2003 [Fauna Europaea, 2004]. 
intuberculatum (var. o fr.). Dorcadion martinezi intu-
berculatum Lauffer 1911. CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 8812 (Sintipo). Madrid (Parque de El Retiro).
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) martinezi (Pérez
Arcas 1874) [Vives, 2000]. Observaciones: Nombre no
disponible [Vives, 2000].
iserni. Dorcadion iserni Pérez Arcas 1868. CERAMBY-
CIDAE.
Nº Cat. 8800 (Lectotipo y paralectotipo). Somosierra.
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) iserni (Pérez Arcas
1868) [Vives, 2000].
laufferi. Dasytes (Hypodasytes) laufferi Schilsky 1906.
DASYTIDAE. 
Nº Cat. 11674 (119 sintipos). Guadarrama (Peñalara).
Dasytes laufferi Schilsky 1906 [Fauna Europaea, 2004]. 
luceus (var. o fr.). Claviger saulcyi lucens Besuchet
1961. STAPHYLINIDAE. 
Nº Cat. 8868 (7 sintipos). Navacerrada. Claviger saulcyi
lucens Besuchet 1961 [Fauna Europaea, 2004]. 
marcae. Plagionotus marcae López-Colón 1997.
CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 12214 (Holotipo y 239 paratipos). Rivas-
Vaciamadrid. Plagionotus marcorum López Colón 1977
[Fauna Europaea, 2004]. 
martinae. Hydrochus martinae Makhan 1996. HYDRA-
ENIDAE. 
Nº Cat. 12258 (Holotipo y 4 paratipos). El Escorial. Hydro-
chus interruptus Heyden 1870 [Fauna Europaea, 2004]. 
martinezi. Dorcadion martinezi Pérez Arcas 1874.
CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 8765 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid.
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) martinezi (Pérez
Arcas 1874) [Vives, 2000]. 
martinezi. Ptinobruchus martinezi Escalera 1917. ANO-
BIIDAE. 
Nº Cat. 11764 (Lectotipo y 3 paralectotipos). El Escorial.
Ptinus (Gynopterus) pyrenaeus Pic 1897 [Bellés, 1993]. 
mendizabali. Anthaxia mendizabali Cobos 1965.
BUPRESTIDAE. 
Nº Cat. 7649 (Holotipo y 21 paratipos). Rascafría (El
Paular). Anthaxia (Anthaxia) mendizabali Cobos 1965
[Fauna Europaea, 2004]. 
mystriophorum. Eutrichapion (Eutrichapion) mystriop-
horum Alonso Zarazaga 1994. APIONIDAE. 
Nº Cat. 11238 (40 paratipos). El Escorial. Eutrichapion
(Eutrichapion) mystriophorum Alonso Zarazaga 1994
[Fauna Europaea, 2004]. 
neglectus. Rhizotrogus neglectus Pérez Arcas 1865.
MELOLONTHIDAE. 
Nº Cat. 8409 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El Escorial.
Rhizotrogus neglectus Pérez Arcas 1865 [Fauna
Europaea, 2004]. 
oberthueri. Ctenistes oberthueri Pérez Arcas 1874. PSE-
LAPHIDAE. 
Nº Cat. 11694 (Lectotipo). El Escorial. Gnorosus obert-
hueri Pérez Arcas 1874 [Lobl & Smetana, 2004]. 
ontigolensis. Trachyphloeus ontigolensis Escalera 1923.
CURCULIONIDAE. 
Nº Cat. 11449 (Lectotipo y 8 paralectotipos). Aranjuez.
Trachyphloeus (Lacordairius) seidlitzii (Brisout 1866)
[Fauna Europaea, 2004]. 
perezi. Dorcadion perezi Graells 1849. CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 8763 (Holotipo). El Escorial. Iberodorcadion
(Hispanodorcadion) perezi (Graells 1849) [Vives, 2000]. 
porculus. Cathormiocerus porculus Uhagón 1885.
CURCULIONIDAE. 
Nº Cat. 9510 (3 paratipos). El Escorial. Cathormiocerus
(Cathormiocerus) porculus Uhagón 1985 [Fauna Europaea,
2004].
rufifrons. Cebrio rufifrons Graells 1849. ELATERIDAE. 
Nº Cat. 8600 (Neotipo). El Escorial. Cebrio rufifrons
Graells 1849 [Fauna Europaea, 2004]. 
steineri. Atheta steineri Scheerpeltz 1958. STAPHYLI-
NIDAE. 
Nº Cat. 11964 (9 sintipos). El Escorial.
steineri. Oxypoda steineri Scheerpeltz 1958. STAPHY-
LINIDAE. 
Nº Cat. 11965 (3 sintipos). El Escorial. Oxypoda steine-
ri Scheerpeltz 1958 [Lobl & Smetana, 2004]. 
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steineriana. Oxypoda steineriana Scheerpeltz 1958.
STAPHYLINIDAE. 
Nº Cat. 11966 (4 sintipos). Cercedilla.
subpolitum (var. o fr.). Dorcadion laufferi subpolitum
Lauffer 1901. CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 7720 (Sintipo). Cercedilla. Iberodorcadion (Hispa-
nodorcadion) ghilianii (Chevrolat 1862) [Vives, 2000].
uhagoni (var. o fr.). Axinotarsus varius uhagoni
Escalera 1926. MALACHIIDAE. 
Nº Cat. 9021 (13 sintipos). Cercedilla.
unca. Hydraena unca Valladares 1992. HYDRAENIDAE. 
Nº Cat. 11601 (11 paratipos). El Escorial. Hydraena
unca Valladares 1992 [Fauna Europaea, 2004]. 
varipes (var. o fr.). Dorcadion martinezi varipes Lauffer
1911. CERAMBYCIDAE. 
Nº Cat. 8813 (Sintipo). Madrid (Parque de El Retiro).
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) martinezi (Pérez
Arcas 1874) [Vives, 2000]. Observaciones: Nombre no
disponible [Vives, 2000].
DIPTERA
affinis. Merodon affinis Gil Collado 1930. SYRPHIDAE. 
Nº Cat. 10610 (Holotipo). El Escorial. Merodon affinis
Gil Collado 1930 [Fauna Europaea, 2004]. 
alphonsi. Thyridanthrax alphonsi Sánchez Terrón &
Roldán Bravo 2000. BOMBYLIIDAE. 
Nº Cat. 8723 (Holotipo y 5 paratipos). El Pardo.
Thyridanthrax alphonsi Sanchez Terrón & Roldán Bravo
2000 [Fauna Europaea, 2004]. 
ariasi. Nemestrinus ariasi Lichtwardt 1912. NEMES-
TRINIDAE. 
Nº Cat. 10612 (Tipo). Madrid. Nemestrinus ariasi
Lichtwardt 1912 [Fauna Europaea, 2004]. 
auctus. Eudorylas auctus Kehlmaier 2005. PIPUNCU-
LIDAE.
Nº Cat. 8713 (Paratipo). Cercedilla (Estación Biológica
«El Ventorrillo»).
bicolor (var. o fr.). Merodon spinipes bicolor Gil Collado
1930. SYRPHIDAE. 
Nº Cat. 10614 (5 sintipos). Cercedilla. Merodon avidus
Rossi 1790 [Hurkmans 1990, en etiqueta de identifica-
ción].
bolivari. Asilus bolivari Arias Encobet 1912. ASILIDAE. 
Nº Cat. 10617 (2 sintipos). Madrid.
castellana. Hypochaeta castellana Strobl 1908. TACHI-
NIDAE. 
Nº Cat. 10622 (Sintipo). Madrid.
conchifera. Tipula (Lunatipula) conchifera Mannheims
1968. TIPULIDAE. 
Nº Cat. 10623 (5 paratipos). El Pardo. Tipula (Lunatipula)
cinereicolor Pierre 1924 [Fauna Europaea, 2004].
escorialensis (var. o fr.). Merodon geniculatus escoria-
lensis Strobl 1909. SYRPHIDAE. 
Nº Cat. 10630 (Neotipo). El Escorial. Merodon escoria-
lensis Strobl 1909 [Marcos 1989, en etiqueta de identifi-
cación]. 
filiformis. Dasydorylas filiformis Kehlmaier 2005.
PIPUNCULIDAE. 
Nº Cat. 9353 (Holotipo y 2 paratipos). El Pardo (El
Goloso).
hispanica (var. o fr.). Criorhina ranunculi hispanica Gil
Collado 1930. SYRPHIDAE. 
Nº Cat. 10634 (Holotipo). Alcalá de Henares.
hispanica. Sericomyia hispanica Peris 1962. SYRPHI-
DAE. 
Nº Cat. 10640 (2 paratipos). Cercedilla. Sericomyia his-
panica Peris 1962 [Fauna Europaea, 2004]. 
ibericus. Eudorylas ibericus Kehlmaier 2005. PIPUN-
CULIDAE. 
Nº Cat. 11596 (Holotipo y 6 paratipos). El Pardo (El
Goloso).
introlapsa. Megaselia (Aphiochaeta) introlapsa Schmitz
1937. PHORIDAE. 
Nº Cat. 10637 (Tipo). Cercedilla. Megaselia
(Aphiochaeta) introlapsa Schmitz 1937 [Fauna
Europaea, 2004]. 
kleinschmidti. Tipula kleinschmidti Mannheims 1950.
TIPULIDAE. 
Nº Cat. 10639 (Holotipo y 3 paratipos). Cercedilla
(Estación Biológica «El Ventorrillo»). Tipula (Tipula)
kleinschmidti Mannheims 1950 [Fauna Europaea, 2004]. 
nanus (var. o fr.). Chrysotoxum intermedium nanus Gil
Collado 1930. SYRPHIDAE. 
Nº Cat. 8895 (Holotipo). Madrid.
ruralis. Megaselia (Aphiochaeta) ruralis Schmitz 1937.
PHORIDAE. 
Nº Cat. 10653 (Tipo). Cercedilla. Megaselia (Aphiochaeta)
ruralis Schmitz 1937 [Fauna Europaea, 2004]. 
semiflava. Pales crocata semiflava Strobl 1909. TIPU-
LIDAE. 
Nº Cat. 7003 (10 paratipos). El Escorial.
subcava. Tipula (Lunatipula) subcava Mannheims 1963.
TIPULIDAE. 
Nº Cat. 10654 (7 paratipos). Cercedilla. Tipula (Lunatipula)
subcava Mannheims 1963 [Fauna Europaea, 2004].
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vandergooti. Paragus vandergooti Marcos García 1986.
SYRPHIDAE. 
Nº Cat. 10659 (17 paratipos). Aranjuez. Paragus van-
dergooti Marcos García 1986 [Fauna Europaea, 2004]. 
zarcoi. Tipula (Lunatipula) zarcoi Mannheims 1967.
TIPULIDAE. 
Nº Cat. 10660 (Holotipo y 10 paratipos). Madrid. Tipula
(Lunatipula) zarcoi Mannheims 1967 [Fauna Europaea,
2004]. 
HEMIPTERA
bolivari (var. o fr.). Bagrada elegans bolivari Horvath
1936. PENTATOMIDAE. 
Nº Cat. 9641 (Lectotipo). Vaciamadrid.
delicatulus. Phytocoris delicatulus Bolívar 1881. MIRI-
DAE. 
Nº Cat. 10979 (Lectotipo y 6 paralectotipos). Brunete.
Phytocoris (Stictophytocoris) delicatulus Bolívar 1881
[Fauna Europaea, 2004]. 
fieberi. Phytocoris fieberi Bolívar 1881. MIRIDAE. 
Nº Cat. 10978 (Holotipo). Brunete. Phytocoris (Exophy-
tocoris) fieberi Bolívar 1881 [Fauna Europaea, 2004]. 
hispanica. Biskria hispanica Gómez Menor 1955. TIN-
GIDAE. 
Nº Cat. 10697 (Holotipo). El Escorial. Dictyonota his-
panica (Gómez Menor 1955) [Pericart, 1983]. 
pericarti. Hispanocoris pericarti Costas & Vázquez
1999. LYGAEIDAE. 
Nº Cat. 8929 (Paratipo). El Pardo. Hispanocoris peri-
carti Costas & Vázquez 1999 [Fauna Europaea, 2004]. 
ribesi. Macrotylus (Alloeonycha) ribesi Carapezza 1994.
MIRIDAE. 
Nº Cat. 11753 (Paratipo). Montarco. Macrotylus (Alloeo-
nycha) ribesi Carapezza 1994 [Fauna Europaea, 2004]. 
scripta (var. o fr.). Bagrada elegans scripta Horvath
1936. PENTATOMIDAE. 
Nº Cat. 9650 (Holotipo). Vaciamadrid.
synavei. Stictopleurus synavei Göllner Scheiding 1975.
RHOPALIDAE. 
Nº Cat. 10694 (4 paratipos). El Escorial. Stictopleurus
synavei Göllner Scheiding 1975 [Fauna Europaea, 2004].
HOMOPTERA
adelpha. Bursinia adelpha Horvath 1936. DICTYOP-
HARIDAE. 
Nº Cat. 10662 (Tipo). Madrid. Bursinia adelpha Horváth
1936 [Fauna Europaea, 2004].
agenjoi. Gymnococcus agenjoi Gómez Menor 1954.
ERIOCOCCIDAE. 
Nº Cat. 8329 (Tipo). Alcalá de Henares. Ovaticoccus
agenjoi (Gómez Menor 1954) [Boratynski, 1958]. 
bolivari. Orgerius bolivari Horvath 1913. DICTYOPHA-
RIDAE.
Nº Cat. 10670 (Tipo). Rivas.
botanicus. Aspidiotus botanicus Gómez Menor 1927.
DIASPIDIDAE. 
Nº Cat. 8330 (Lectotipo y 9 paralectotipos). Madrid
(Jardín Botánico). Diaspidiotus botanicus (Gómez
Menor 1927) [Blay, 1993]. 
caricis. Quadraspidiotus caricis Gómez Menor 1954.
DIASPIDIDAE. 
Nº Cat. 8328 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid
(Jardín Botánico). Hemiberlesia caricis (Gómez Menor
1954) [Fauna Europaea, 2004]. 
dusmeti. Brachycolus dusmeti Gómez Menor 1950.
APHIDIDAE. 
Nº Cat. 9639 (Neotipo). Madrid. Brevicoryne brassicae
(Linnaeus 1758) [Pérez Hidalgo & Nieto Nafría, 2002]. 
griseola. Bursinia griseola Horvath 1936. DICTYOP-
HARIDAE. 
Nº Cat. 10691 (Tipo). Rivas. Bursinia griseola Horváth
1936 [Fauna Europaea, 2004]. 
perezi. Orgerius perezi Bolívar & Chicote 1879. DICT-
YOPHARIDAE. 
Nº Cat. 10715 (Tipo). Madrid (Casa de Campo).
sphaerocarpae. Mercetaspis sphaerocarpae Gómez
Menor 1927. DIASPIDIDAE. 
Nº Cat. 8335 (Lectotipo y paralectotipo). Vaciamadrid.
Mercetaspis sphaerocarpae Gómez Menor 1927 [Blay,
1993]. 
spireae. Bemisia spireae Gómez Menor 1954. ALEY-
RODIDAE. 
Nº Cat. 8421 (Sintipo). Madrid (Jardín Botánico).
Bemisia spiraeoides Mound & Halsey 1978 [Mound &
Halsey 1978]. Observaciones: Sinónimo por nombre
preocupado (Aleurodes spireae Douglas, 1894).
vellae. Chinaspis vellae Gómez Menor 1954. DIASPI-
DIDAE. 
Nº Cat. 8338 (Lectotipo y 9 paralectotipos). Aranjuez
(Casa de la Monta). Chinaspis vellae Gómez Menor
1954 [Blay, 1993]. 
HYMENOPTERA
abdominalis (var. o fr.). Schedius pityocampae abdomi-
nalis Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
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Nº Cat. 10293 (Holotipo). Madrid. Ooencyrtus pityo-
campae (Mercet 1921) [Noyes, 2003]. 
aeneiventris. Echthroplexiella aeneiventris Mercet
1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10296 (Holotipo). El Pardo. Echthroplexiella
aeneiventris García Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004]. 
aestivalis. Litomastix aestivalis Mercet 1921. ENCYR-
TIDAE. 
Nº Cat. 10297 (Lectotipo y 4 paralectotipos). Cercedilla.
Copidosoma truncatellum (Dalman 1820) [Fauna
Europaea, 2004]. 
afrangiatus. Coccophagus afrangiatus Viggiani 1994.
APHELINIDAE. 
Nº Cat. 12005 (Holotipo y 2 paratipos). El Pardo (El
Goloso). Coccophagus afrangiatus Viggiani 1994
[Fauna Europaea, 2004]. 
albescens. Colletes albescens Noskiewicz 1936. APIDAE. 
Nº Cat. 10005 (2 sintipos). Sierra de Guadarrama.
Colletes noskiewiczi Cockerell 1942 [Fauna Europaea,
2004]. Observaciones: Sinónimo por nombre preocupa-
do (albescens Cresson, 1868) [Cockerell, 1942].
alonsoi. Trichomalus alonsoi Nieves-Aldrey & Garrido
1994. PTEROMALIDAE. 
Nº Cat. 8022 (Holotipo y 9 paratipos). Torrelodones.
Trichomalus alonsoi Nieves-Aldrey & Garrido 1994
[Fauna Europaea, 2004]. 
antefurcale. Psilosage antefurcale Seyrig 1928. ICH-
NEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9268 (Holotipo). Vaciamadrid.
antennalis. Allotropa antennalis Buhl 2001. PLATY-
GASTRIDAE. 
Nº Cat. 8971 (Holotipo). El Pardo (El Goloso). Allotropa
antennalis Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004]. 
antigai. Odynerus (Hoplomerus) antigai Dusmet 1903.
EUMENIDAE. 
Nº Cat. 10237 (2 sintipos). Madrid (Chamartín). Odynerus
(Spinicoxa) eburneofasciatus Dusmet 1903 [Fauna
Europaea, 2004]. 
aphycoides. Heterarthrellus aphycoides Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 12039 (Lectotipo). El Escorial. Gyranusoidea
aphycoides (Mercet 1921) [Noyes, 2003]. 
aphycomorpha. Homalotyloidea aphycomorpha Mercet
1925. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10301 (Holotipo). Cercedilla. Homalotyloidea
aphycomorpha Mercet 1925 [Fauna Europaea, 2004]. 
ariasi. Calosota ariasi Bolívar Pieltain 1929. EUPEL-
MIDAE. 
Nº Cat. 10306 (Holotipo). Madrid. Calosota ariasi
Bolivar Pieltain 1929) [Fauna Europaea, 2004]. 
ariasi. Nomada ariasi Dusmet 1913. APIDAE. 
Nº Cat. 10020 (Lectotipo). Rivas. Nomada ariasi Dusmet
1913 [Fauna Europaea, 2004]. 
asueroi. Myzine asueroi Dusmet 1930. TIPHIIDAE. 
Nº Cat. 11653 (Holotipo y 3 paratipos). Los Molinos. Meria
cylindrica (Fabricius 1793) [Fauna Europaea, 2004]. 
auriventris. Hedychridium auriventris Mercet 1904.
CHRYSIDIDAE. 
Nº Cat. 11930 (Holotipo). Los Molinos. Hedychridium
auriventris Mercet 1904 [Fauna Europaea, 2004]. 
azureus. Schedius azureus Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10315 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid
(Chamartín). Ooencyrtus azureus (Mercet 1921) [Fauna
Europaea, 2004]. 
baguenai. Notogonia baguenai Giner Marí 1934. CRA-
BRONIDAE. 
Nº Cat. 10024 (Tipo). Alcalá de Henares. Liris nigra
(Fabricius 1775) [Bohart & Menke, 1976]. 
barbotini. Saphonecrus barbotini Pujade & Nieves-
Aldrey 1986. CYNIPIDAE. 
Nº Cat. 9648 (2 paratipos). Madrid (Casa de Campo).
Saphonecrus barbotini Pujade-Villar & Nieves-Aldrey
1986 [Fauna Europaea, 2004]. 
bellona. Cerceris bellona Mercet 1914. CRABRONIDAE. 
Nº Cat. 11923 (Tipo). Montarco. Cerceris bellona Mercet
1914 [Fauna Europaea, 2004]. 
bicolor. Paraphaenodiscus bicolor Mercet 1921. ENCYR-
TIDAE. 
Nº Cat. 10318 (Lectotipo y 10 paralectotipos). El Escorial.
Aschitus bicolor (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
bifasciatella. Masia bifasciatella Mercet 1919. ENCYR-
TIDAE. 
Nº Cat. 10320 (Lectotipo). El Escorial. Tetracnemus
bifasciatellus (Mercet 1919) [Fauna Europaea, 2004]. 
bolivari. Copidosoma bolivari Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10323 (Lectotipo). Cercedilla. Copidosoma boli-
vari Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004]. 
bolivari. Cryptus bolivari Kriechbaumer 1898. ICH-
NEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9360 (Holotipo). El Escorial. Cryptus dianae
Gravenhorst 1829 [Broad, 2005]. 
bolivari. Dasypoda bolivari Quilis 1928. APIDAE. 
Nº Cat. 10035 (Holotipo). Vaciamadrid. Dasypoda albi-
mana Perez 1905 [Fauna Europaea, 2004]. 
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bolivari. Eucera bolivari Dusmet 1926. APIDAE. 
Nº Cat. 10036 (Holotipo y 5 paratipos). Lozoya. Eucera
bolivari Dusmet 1926 [Fauna Europaea, 2004]. 
bolivari. Gelis bolivari Ceballos 1925. ICHNEUMONI-
DAE. 
Nº Cat. 9213 (Holotipo). Cercedilla (Estación Biológica
«El Ventorrillo»).
bolivari. Neotypus bolivari Berthoumieu 1894. ICH-
NEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9308 (Lectotipo). Madrid. Neotypus intermedius
intermedius Mocsary 1883 [Diller & Horstmann, 1997]. 
bolivari. Phaeogenes bolivari Berthoumieu 1895. ICH-
NEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9310 (Lectotipo). El Escorial. Tycherus bolivari
(Berthoumieu 1895) [Fauna Europaea, 2004]. 
bolivari. Philanthus bolivari Mercet 1914. CRABRONI-
DAE. 
Nº Cat. 10137 (Sintipo). Madrid. Philantus dufouri
Lucas 1849 [Faunistica Hymenoptera, 2005]. 
bolivari. Prochiloneurus bolivari Mercet 1919. ENCYR-
TIDAE. 
Nº Cat. 10324 (Lectotipo). Guadarrama (Puerto de Cotos).
Prochiloneurus bolivari Mercet 1919 [Fauna Europaea,
2004]. 
boreoibericus. Pterocheilus phaleratus boreoibericus
Castro 2003. EUMENIDAE. 
Nº Cat. 9180 (Holotipo y 3 paratipos). Sierra de
Guadarrama.
botanicus. Aphycus botanicus Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10328 (Sintipo). Madrid (Jardín Botánico). Meta-
phycus botanicus (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
brachyptera. Pholidoceras brachyptera Mercet 1918.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10331 (Tipo). Guadarrama (Puerto de Cotos).
Rhopus brachypterus (Mercet 1918) [Fauna Europaea,
2004]. 
brachypterus. Euaphycus brachypterus Mercet 1926.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10333 (Lectotipo y 8 paralectotipos). Alcalá de
Henares. Metaphycus brachypterus (Mercet 1926)
[Fauna Europaea, 2004]. 
brevicaudae. Copidosoma brevicaudae Mercet 1923.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10336 (Lectotipo). El Pardo. Copidosoma brevi-
caudae Mercet 1923 [Fauna Europaea, 2004]. 
brevigenalis. Cremastus brevigenalis Kolarov 1996.
ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9597 (Holotipo). Cercedilla (Estación Biológica
«El Ventorrillo»). Cremastus brevigenalis Kolarov 1996
[Fauna Europaea, 2004]. 
cabrerae. Lindenius bustilloi Leclercq 1960. CRABRO-
NIDAE. 
Nº Cat. 10043 (Tipo). Aranjuez. Lindenius cabrerae
Leclercq 1960 [Bohart & Menke, 1976]. 
cabrerai. Odynerus (Lionotus) cabrerai Dusmet 1909.
EUMENIDAE. 
Nº Cat. 8682 (7 sintipos). Rivas. Antepipona cabrerai
(Dusmet 1909) [Fauna Europaea, 2004]. 
caelibaris. Prospaltella caelibaris Mercet 1931. APHE-
LINIDAE. 
Nº Cat. 8365 (Holotipo). Villaviciosa de Odón (río
Guadarrama). Encarsia caelibaris (Mercet 1931) [Fauna
Europaea, 2004]. 
caniculare. Copidosoma caniculare Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10343 (Lectotipo). El Pardo. Copidosoma anceus
(Walker 1837) [Fauna Europaea, 2004]. 
capillaris. Eupelmus capillaris Bolívar Pieltain 1933.
EUPELMIDAE. 
Nº Cat. 11666 (Holotipo y 3 paratipos). El Pardo.
Eupelmus fuscipennis Förster 1860 [Askew & Nieves-
Aldrey, 2000]. 
carmelitanum. Hedychridium carmelitanum Mercet
1915. CHRYSIDIDAE. 
Nº Cat. 11929 (Holotipo). Madrid. Hedychridium car-
melitanum Mercet 1915 [Fauna Europaea, 2004]. 
carpetanus. Metopius (Ceratopius) carpetanus Ceballos
1940. ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9222 (Holotipo). Horcajuelo.
carpetanus. Pterocheilus carpetanus Dusmet 1909.
EUMENIDAE. 
Nº Cat. 8673 (Holotipo). El Escorial. Onychopterocheilus
rectus (Dalla Torre 1889) [Fauna Europaea, 2004]. 
castellana. Nomada castellana Dusmet 1913. APIDAE. 
Nº Cat. 10052 (Holotipo). El Escorial. Nomada castella-
na Dusmet 1913 [Fauna Europaea, 2004]. 
castellana. Mutilla castellana Mercet 1903. MUTILLI-
DAE. 
Nº Cat. 12305 (Holotipo). Madrid. Trogospidia castella-
na (Mercet 1903) [Suárez, 1968]. 
castellana. Polytrera castellana Seyrig 1928. ICHNEU-
MONIDAE. 
Nº Cat. 9269 (4 sintipos). El Escorial. Labrossyta caste-
llana (Seyrig 1928) [Fauna Europaea, 2004]. 
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castellanum. Copidosoma castellanum Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10349 (Lectotipo y paralectotipo). Vaciamadrid.
Copidosoma dius (Walker 1837) [Fauna Europaea, 2004]. 
ceballosi. Dusmetia ceballosi Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10350 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El Pardo.
Dusmetia ceballosi Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004]. 
ceballosi. Syzeuctus ceballosi Seyrig 1926. ICHNEU-
MONIDAE. 
Nº Cat. 9235 (Lectotipo y paralectotipo). Aranjuez.
Syzeuctus ceballosi Seyrig 1926 [Fauna Europaea, 2004]. 
claviger. Litomastix claviger Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10358 (Lectotipo y 4 paralectotipos). Madrid.
Copidosoma thebe (Walker 1837) [Fauna Europaea,
2004]. 
codinai. Eucera codinai Dusmet 1926. APIDAE. 
Nº Cat. 10063 (Tipo). Madrid. Eucera codinai Dusmet
1926 [Fauna Europaea, 2004]. 
coelebs. Sphecodes coelebs Blüthgen 1923. APIDAE. 
Nº Cat. 10066 (Sintipo). Rivas.
coeruleus. Trichomasthus coeruleus Mercet 1923.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10361 (Lectotipo y 13 paralectotipos).
Vaciamadrid. Trichomasthus coeruleus Mercet 1923
[Fauna Europaea, 2004]. 
conjugalis. Signiphora Matritia conjugalis Mercet
1916. SIGNIPHORIDAE. 
Nº Cat. 12088 (Tipo). Madrid (Hipódromo). Chartocerus
conjugalis (Mercet 1916) [Fauna Europaea, 2004]. 
consobrina. Echthroplexiella consobrina Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10363 (Holotipo). El Pardo. Echthroplexiella
consobrina Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004]. 
consobrinus. Encyrtus consobrinus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10364 (Lectotipo y 4 paralectotipos). El Pardo.
Microterys tricoloricornis (De Stefani 1886) [Fauna
Europaea, 2004]. 
coxalis. Hispanolelaps coxalis Mercet 1927. PTERO-
MALIDAE. 
Nº Cat. 12446 (Holotipo). Pedriza de Manzanares.
Dipara petiolata Walker 1833 [Fauna Europaea, 2004]. 
crenicornis. Halictus crenicornis Blüthgen 1924. API-
DAE. 
Nº Cat. 10071 (Paratipo). El Pardo. Lasioglossum creni-
cornis (Blüthgen 1924) [Fauna Europaea, 2004]. 
cupratus. Coccidoxenus cupratus Mercet 1921. ENCYR-
TIDAE. 
Nº Cat. 10366 (Lectotipo y 3 paralectotipos). Los
Molinos. Prionomitus cupratus (Mercet 1921) [Fauna
Europaea, 2004]. 
daw. Odynerus (Hoplomerus) daw Dusmet 1903. EUME-
NIDAE. 
Nº Cat. 8674 (Sintipo). Los Molinos. Onychopterocheilus
rectus (Dalla Torre 1889) [Fauna Europaea, 2004]. 
dayi. Mesodryinus dayi Olmi 1984. DRYINIDAE. 
Nº Cat. 9453 (Paratipo). El Pardo. Dryinus dayi (Olmi
1984) [Fauna Europaea, 2004]. 
dichroa. Prospaltella dichroa Mercet 1930. APHELINI-
DAE. 
Nº Cat. 8366 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid.
Encarsia dichroa (Mercet 1930) [Fauna Europaea,
2004]. 
dichrous. Encyrtus dichrous Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10369 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid
(Chamartín). Microterys dichrous (Mercet 1921) [Fauna
Europaea, 2004]. 
dimorpha. Paraphaenodiscoides dimorpha Mercet
1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10371 (Lectotipo y paralectotipo). Vaciamadrid.
Microterys dimorphus (Mercet 1921) [Fauna Europaea,
2004]. 
distincta. Collyria distincta Izquierdo & Rey del Castillo
1985. ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 11600 (Holotipo). Madrid. Collyria distincta
Izquierdo & Rey del Castillo 1985 [Fauna Europaea,
2004]. 
distinctus. Schedius distinctus Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10374 (Lectotipo). Cercedilla. Neocyrtus dis-
tinctus (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
dolichopterus. Anastatus dolichopterus Bolívar Pieltain
1934. EUPELMIDAE. 
Nº Cat. 8730 (Paratipo). Somosierra. Anastatus giraudi
(Ruschka 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
dolichosoma. Amblyaspis dolichosoma Buhl 2001.
PLATYGASTRIDAE. 
Nº Cat. 8938 (Holotipo y 5 paratipos). Cercedilla
(Estación Biológica «El Ventorrillo»). Amblyaspis doli-
chosoma Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004]. 
dubium. Hedychridium dubium Mercet 1904. CHRYSI-
DIDAE. 
Nº Cat. 11937 (Holotipo). El Espinar. Hedychridium
dubium Mercet 1904 [Fauna Europaea, 2004].
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dubius. Eucomys dubius Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10378 (Holotipo). El Pardo. Encyrtus dubius
(Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
ductor. Paraschedius ductor Mercet 1925. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10379 (Lectotipo y 5 paralectotipos). Vaciamadrid.
Paraschedius ductor Mercet 1925 [Fauna Europaea,
2004]. 
dulcinea. Isocybus dulcinea Buhl 2001. PLATYGAS-
TRIDAE. 
Nº Cat. 8940 (Holotipo y 4 paratipos). Cercedilla
(Estación Biológica «El Ventorrillo»). Isocybus dulcinea
Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004]. 
dusmeti (var. o fr.). Amblyteles atratorius dusmeti Seyrig
1927. ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9328 (Holotipo). Vaciamadrid. Diphyus monito-
rius (Panzer 1801) [Selfa, 1995]. 
dusmeti (var. o fr.). Nomioides facilis dusmeti Blüthgen
1925. APIDAE. 
Nº Cat. 10090 (Tipo). Aranjuez.
dusmeti. Ammoplanus dusmeti Giner Marí 1943. CRA-
BRONIDAE. 
Nº Cat. 10572 (17 sintipos). Montarco. Ammoplanus
dusmeti Giner Marí 1943 [Fauna Europaea, 2004]. 
dusmeti. Calosota dusmeti Bolívar Pieltain 1929. EUPEL-
MIDAE. 
Nº Cat. 10380 (Holotipo). Villalba. Calosota dusmeti
Bolivar Pieltain 1929 [Fauna Europaea, 2004]. 
dusmeti. Ceballosia dusmeti Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10381 (Lectotipo y 5 paralectotipos). El Pardo.
Ceballosia dusmeti Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004]. 
dusmeti. Cerceris dusmeti Giner Marí 1941. CRABRO-
NIDAE. 
Nº Cat. 10085 (Tipo). Sierra de Guadarrama. Cerceris
dusmeti Giner Marí 1941 [Fauna Europaea, 2004]. 
dusmeti. Dasypoda dusmeti Quilis 1928. APIDAE. 
Nº Cat. 10087 (20 paratipos). Río Alberche. Dasypoda
dusmeti Quilis 1928 [Fauna Europaea, 2004]. 
dusmeti. Halictus dusmeti Blüthgen 1924. APIDAE. 
Nº Cat. 10088 (5 sintipos). El Pardo. Lasioglossum dus-
meti (Bluethgen 1924) [Fauna Europaea, 2004]. 
dusmeti. Meniscus dusmeti Seyrig 1927. ICHNEUMO-
NIDAE. 
Nº Cat. 9250 (Holotipo). El Pardo. Lissonota (Lissonota)
dusmeti (Seyrig 1927) [Fauna Europaea, 2004].
dusmeti. Oxybelus dusmeti Mingo 1966. CRABRONI-
DAE. 
Nº Cat. 10083 (4 sintipos). Somosierra. Oxybelus dus-
meti Mingo 1966 [Fauna Europaea, 2004]. 
elegans. Ooencyrtus elegans Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10382 (Lectotipo y 9 paralectotipos). Aranjuez.
Metapsyllaephagus elegans (Mercet 1921) [Fauna
Europaea, 2004]. 
epiphanii. Anomalon epiphanii Izquierdo 1979. ICH-
NEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9644 (Holotipo y 86 paratipos). Montarco.
Anomalon cruentatus Panzer 1804 [Broad, 2005]. 
eriopeltii (var. o fr.). Aphycus (Metaphycus) parvus erio-
peltii Mercet 1926. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10384 (Lectotipo y 5 paralectotipos). Vacia-
madrid. Metaphycus zebratus (Mercet 1917) [Noyes,
2003]. 
errata. Euzkadiella errata Boucek 1975. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10386 (Holotipo). El Pardo. Euzkadiella errata
Boucek 1977 [Fauna Europaea, 2004]. 
erythrocephala. Ribasia erythrogaster Ceballos 1920.
ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9218 (Tipo). Montarco. Ribasia erythrogaster
Ceballos 1920 [Fauna Europaea, 2004]. 
escorialensis. Mesodryinus escorialensis Ceballos 1927.
DRYINIDAE. 
Nº Cat. 9277 (Holotipo). El Escorial. Dryinus corsicus
Marshall 1874 [Fauna Europaea, 2004]. 
exaerolata (var. o fr.). Procinetus vipioniformis exaero-
lata Seyrig 1928. ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9331 (Sintipo). Villaverde.
excellens. Sphecodes excellens Meyer 1922. APIDAE. 
Nº Cat. 10102 (Tipo). Montarco.
fasciatus. Schedius fasciatus Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10387 (Lectotipo). El Pardo. Ooencyrtus fascia-
tus (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
ferroviaria. Nomada ferroviaria Dusmet 1913. API-
DAE. 
Nº Cat. 10105 (Lectotipo y 19 paralectotipos).
Montarco. Nomada ferroviaria Dusmet [Fauna
Europaea, 2004]. 
filicornis. Prospaltella filicornis Mercet 1912. APHELI-
NIDAE. 
Nº Cat. 8368 (Holotipo). Madrid. Encarsia filicornis
Mercet 1912 [Fauna Europaea, 2004]. 
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flava. Echthroplexiella flava Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10389 (Holotipo). El Pardo. Echthroplexiella
flava Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004]. 
flavicornis. Calometopia flavicornis Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10390 (Holotipo). Madrid (Chamartín).
Parablastothrix flavicornis (Mercet 1921) [Fauna
Europaea, 2004]. 
flavicornis. Microterys flavicornis Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10391 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo.
Syrphophagus flavicornis (Mercet 1921) [Fauna
Europaea, 2004]. 
flavida. Pholidoceras flavida Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10392 (Tipo). El Pardo. Rhopus flavidus (Mercet
1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
flavofasciatus. Schedius flavofasciatus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10393 (Lectotipo y 3 paralectotipos). Cercedilla.
Ooencyrtus telenomicida (Vassiliev 1904) [Fauna
Europaea, 2004]. 
flavus. Leptomastix flavus Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10396 (Lectotipo). Guadarrama (Laguna de
Peñalara). Leptomastix flava Mercet 1921 [Fauna
Europaea, 2004]. 
formosus. Schedioides formosus Mercet 1919. ENCYR-
TIDAE. 
Nº Cat. 10399 (Lectotipo y 4 paralectotipos).
Vaciamadrid. Helegonatopus formosus (Mercet 1919)
[Fauna Europaea, 2004]. 
fraternus. Gorytes (Hoplisus) fraternus Mercet 1906.
CRABRONIDAE. 
Nº Cat. 8718 (Sintipo). Montarco. Gorytes pleuripuncta-
tus fraternus Mercet 1906 [Fauna Europaea, 2004]. 
fumariae. Rivasia fumariae Askew & Nieves-Aldrey
2005. PTEROMALIDAE. 
Nº Cat. 9643 (Holotipo y paratipo). Rivas-Vaciamadrid.
Rivasia fumariae Askew & Nieves-Aldrey 2005 [Fauna
Europaea, 2004]. 
fumatipennis. Halictus fumatipennis Blüthgen 1924.
APIDAE. 
Nº Cat. 10110 (Holotipo). Aranjuez. Lasioglossum fuma-
tipennis (Bluethgen 1924) [Fauna Europaea, 2004]. 
fumipennis. Calosota fumipennis Bolívar Pieltain 1923.
EUPELMIDAE. 
Nº Cat. 10402 (Holotipo). Villaviciosa de Odón. Calosota
fumipennis Bolivar Pieltain 1923 [Fauna Europaea, 2004]. 
funerea. Andrena funerea Warncke 1967. APIDAE. 
Nº Cat. 10112 (6 paratipos). Montarco. Andrena funerea
Warncke 1967 [Fauna Europaea, 2004]. 
garridoi. Piestopleura garridoi Buhl 2001. PLATY-
GASTRIDAE. 
Nº Cat. 8941 (Holotipo y 11 paratipos). Cercedilla
(Estación Biológica «El Ventorrillo»). Piestopleura
garridoi Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004]. 
gastralis. Synopeas gastralis Buhl 2001. PLATYGAS-
TRIDAE. 
Nº Cat. 8933 (Holotipo). Cercedilla (Estación Biológica
«El Ventorrillo»). Synopeas gastralis Buhl 2001 [Fauna
Europaea, 2004]. 
gogorzae. Cryptus gogorzae Kriechbaumer 1898. ICH-
NEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9344 (Tipo). El Escorial. Cryptus gogorzae
Kriechbaumer 1898 [Fauna Europaea, 2004]. 
gomezi. Polymoria gomezi Bolívar Pieltain 1926.
EUPELMIDAE. 
Nº Cat. 10405 (Holotipo). Paracuellos del Jarama.
Eusandalum coronatum (Thomson 1876 [Fauna
Europaea, 2004]. 
gracilis. Xylocopa uclesiensis gracilis Dusmet 1923.
APIDAE. 
Nº Cat. 11921 (2 sintipos). Madrid. Xylocopa uclesiensis
Perez 1901 [Fauna Europaea, 2004]. 
herbaceum. Copidosoma herbaceum Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10408 (Lectotipo y 15 paralectotipos). El Pardo.
Copidosoma herbaceum Mercet 1921 [Noyes, 1980]. 
hirtipennis. Aphycus (Metaphycus) hirtipennis Mercet
1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10409 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid.
Metaphycus hirtipennis (Mercet 1921) [Fauna Europaea,
2004]. 
hispanica. Bembex hispanica Mercet 1904. CRABRO-
NIDAE. 
Nº Cat. 10129 (2 sintipos). Madrid. Bembix oculata
Panzer 1801 [Bohart & Menke, 1976]. 
hispanica. Leptacis hispanica Buhl 2001. PLATYGAS-
TRIDAE. 
Nº Cat. 8937 (Holotipo). El Pardo (El Goloso). Leptacis
hispanica Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004]. 
hispanica. Metanotalia hispanica Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10411 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid.
Metanotalia maderensis (Walker 1872) [Fauna
Europaea, 2004]. 
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hispanica. Nomada hispanica Dusmet 1913. APIDAE. 
Nº Cat. 10130 (Lectotipo). Villaviciosa de Odón. Nomada
hispanica Dusmet 1913 [Fauna Europaea, 2004]. 
hispanica. Paramyrmosa hispanica Suárez 1980.
MUTILLIDAE. 
Nº Cat. 11626 (Paratipo). El Escorial. Paramyrmosa his-
panica Suárez 1980 [Fauna Europaea, 2004]. 
hispanica. Tetracladia hispanica Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10412 (Lectotipo y 6 paralectotipos). El
Escorial. Tetracnemus hispanicus (Mercet 1921) [Fauna
Europaea, 2004]. 
hispanica. Tiphia hispanica Dusmet 1930. TIPHIIDAE. 
Nº Cat. 10132 (2 sintipos). San Agustín de Guadalix.
Tiphia (Tiphia) hispanica Dusmet 1930 [Fauna
Europaea, 2004]. 
hispanicum. Prioranteon hispanicum Olmi 1991.
DRYINIDAE. 
Nº Cat. 10133 (Holotipo). El Escorial. Prioranteon his-
panicum Olmi 1989 [Fauna Europaea, 2004]. 
hispanicus. Carinostigmus hispanicus Mingo & Gayubo
1985. SPHECIDAE. 
Nº Cat. 10134 (Holotipo). Villaviciosa de Odón.
Carinostigmus hispanicus Mingo & Gayubo 1985
[Bitsch & als., 2001]. 
hispanicus. Ceramius hispanicus Dusmet 1909. MASA-
RIDAE. 
Nº Cat. 11086 (5 paratipos). Madrid. Ceramius hispani-
cus Dusmet 1909 [Fauna Europaea, 2004]. 
hispanicus. Gorytes hispanicus Mercet 1906. CRA-
BRONIDAE. 
Nº Cat. 8717 (4 sintipos). Montarco. Argogorytes hispa-
nicus (Mercet 1906) [Fauna Europaea, 2004]. 
hispanicus. Litomastix hispanicus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10414 (Lectotipo y 8 paralectotipos). Cercedilla.
Copidosoma hispanicum (Mercet 1921) [Fauna
Europaea, 2004]. 
hispanicus. Odynerus (Ancistrocerus) hispanicus
Dusmet 1903. EUMENIDAE. 
Nº Cat. 8681 (3 paratipos). Rivas. Stenancistrocerus his-
panicus (Dusmet 1903) [Fauna Europaea, 2004]. 
humilis. Tricladia humilis Mercet 1918. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10417 (2 paralectotipos). El Escorial. Tricladia
humilis Mercet 1918 [Fauna Europaea, 2004]. 
iberica (var. o fr.). Odynerus (Hoplomerus) spiricornis
iberica Dusmet 1909. EUMENIDAE.
Nº Cat. 8666 (2 sintipos). Villaverde. Paragymnomerus
dusmeti Blüthgen 1962 [Sanza, 1997]. 
iberica. Euzkadia iberica Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10418 (Holotipo y 3 paratipos). El Pardo. Mira
integralis (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
iberica. Myrmilla chiesii iberica Suárez 1958. MUTI-
LLIDAE. 
Nº Cat. 11610 (5 paratipos). Madrid.
iberica. Tetralonia iberica Dusmet 1926. APIDAE. 
Nº Cat. 10139 (Lectotipo y 6 paralectotipos). El Pardo.
Tetralonia iberica Dusmet 1926 [Fauna Europaea, 2004]. 
ibericus. Colletes ibericus Noskiewicz 1936. APIDAE. 
Nº Cat. 10140 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo.
Colletes ibericus Noskiewicz 1936 [Fauna Europaea,
2004]. 
ibericus. Cremastus lineatus ibericus Kolarov 1996.
ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9595 (Holotipo). Navas del Rey.
ibericus. Exetastes ibericus Seyrig 1927. ICHNEUMO-
NIDAE. 
Nº Cat. 9253 (2 paratipos). El Escorial. Exetastes seg-
mentarius Pérez 1895 [Rey del Castillo, 1988]. 
ilicicola. Blastothrix ilicicola Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10420 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid.
Blastothrix ilicicola Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004]. 
ilicis. Prospaltella ilicis Mercet 1921. APHELINIDAE. 
Nº Cat. 10421 (Holotipo). Madrid (Chamartín).
Coccophagoides moeris (Walker 1839) [Fauna
Europaea, 2004]. 
impolitus. Microdontomerus impolitus Askew &
Nieves-Aldrey 1988. TORYMIDAE. 
Nº Cat. 10422 (Holotipo y 10 paratipos). Torrelaguna.
Adontomerus impolitus (Askew & Nieves-Aldrey 1988)
[Fauna Europaea, 2004]. 
incertum. Copidosoma incertum Mercet 1921. ENCYR-
TIDAE. 
Nº Cat. 10423 (Lectotipo y paralectotipo). Cercedilla.
Copidosoma incertum Mercet 1921 [Fauna Europaea,
2004]. 
incognitus. Enicospilus incognitus Izquierdo 1984.
ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9645 (Holotipo y 5 paratipos). El Pardo (El
Torreón). Enicospilus incognitus Izquierdo 1984 [Fauna
Europaea, 2004]. 
ingifacie. Chrysis succinta ignifacies Mercet 1904.
CHRYSIDIDAE. 
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Nº Cat. 11942 (Holotipo y paratipo). Montarco. Chrysis
ignifacies Mercet 1904 [Fauna Europaea, 2004]. 
insidiosus. Aphycus (Metaphycus) insidiosus Mercet
1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10425 (Lectotipo). Vaciamadrid. Metaphycus
insidiosus (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
insignis. Pezobius insignis Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10426 (Lectotipo y 3 paralectotipos). Vaciamadrid.
Ectroma insigne (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
intermedia (var. o fr.). Holopyga gloriosa intermedia
Mercet 1904. CHRYSIDIDAE. 
Nº Cat. 11944 (Holotipo). Madrid. Holopyga (Holopyga)
merceti Kimsey 1990 [Mingo, 1994]. 
intermedius. Anospilus intermedius Junco 1961. POM-
PILIDAE. 
Nº Cat. 8899 (Holotipo). Montarco. Evagetes (Evagetes)
elongatus (Lepeletier 1845) [Fauna Europaea, 2004]. 
intermedius. Litomastix intermedius Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10429 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El Pardo.
Copidosoma intermedium (Mercet 1921) [Fauna
Europaea, 2004]. 
intermedius. Metaprionomitus intermedius Mercet
1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10430 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Vaciamadrid.
Psyllaephagus intermedius (Mercet 1921) [Fauna
Europaea, 2004]. 
invasor. Pterocheilus invasor Dusmet 1909. EUMENI-
DAE. 
Nº Cat. 8670 (5 paratipos). Madrid. Hemipterochilus
fairmairi (Saussure 1853) [Fauna Europaea, 2004]. 
jaramensis. Nomada jaramensis Dusmet 1913. APIDAE. 
Nº Cat. 10149 (Lectotipo y paralectotipo). Rivas.
Nomada jaramense Dusmet 1913 [Fauna Europaea,
2004]. 
jucundus. Microterys jucundus Mercet 1923. ENCYR-
TIDAE. 
Nº Cat. 10435 (Lectotipo y paralectotipo). Vaciamadrid.
Syrphophagus jucundus (Mercet 1923) [Fauna
Europaea, 2004]. 
juncoi. Paxylomma juncoi Ceballos 1957. PAXYLOM-
MATIDAE. 
Nº Cat. 9199 (Holotipo). El Pardo. Hybrizon juncoi
(Ceballos 1957) [Fauna Europaea, 2004]. 
juniperinus. Eupelmus juniperinus Bolívar Pieltain
1933. EUPELMIDAE. 
Nº Cat. 11667 (3 paratipos). Zarzalejo. Eupelmus juni-
perinus Bolivar Pieltain 1934 [Fauna Europaea, 2004]. 
kastiliensis. Melitta kastiliensis Warncke 1973. APIDAE. 
Nº Cat. 10153 (Paratipo). Montarco. Melitta kastiliensis
Warncke 1973 [Fauna Europaea, 2004]. 
laeviscutellum. Tyndarichus laeviscutellum Mercet
1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10441 (Lectotipo). El Pardo. Leiocyrtus laevis-
cutellum (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
laurae. Aulacidea laurae Nieves-Aldrey 1993. CYNIPI-
DAE. 
Nº Cat. 9647 (Holotipo y 2 paratipos).Aulacidea laurae
Nieves-Aldrey 1993 [Fauna Europaea, 2004]. 
lauri. Hispaniella lauri Mercet 1911. APHELINIDAE. 
Nº Cat. 10442 (Holotipo y 2 paratipos). Madrid. Pteroptrix
lauri (Mercet 1911) [Fauna Europaea, 2004]. 
leucaspidis. Prospaltella leucaspidis Mercet 1912.
APHELINIDAE. 
Nº Cat. 8371 (Holotipo y paratipo). Madrid (Jardín
Botánico). Encarsia leucaspidis (Mercet 1912) [Fauna
Europaea, 2004].
lindus. Parasyrphophagus lindus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10446 (Lectotipo y paralectotipo). Vaciamadrid.
Achalcerinys lindus (Mercet 1921) [Fauna Europaea,
2004]. 
linsenmaieri. Nomada linsenmaieri Schwarz 1974. API-
DAE. 
Nº Cat. 10167 (6 paratipos). Madrid. Nomada linsen-
maieri Schwarz 1974 [Fauna Europaea, 2004]. 
longicauda. Temelucha longicauda Kolarov 1996. ICH-
NEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9596 (Holotipo y paratipo). Alcalá de Henares.
Temelucha longicauda Kolarov 1996 [Fauna Europaea,
2004]. 
longicollis. Dryinus longicollis Kieffer 1905. DRYINI-
DAE. 
Nº Cat. 9574 (Holotipo). Montarco. Gonatopus longicollis
(Kieffer 1905) [Olmi, Tussac & Blasco Zumeta, 1998]. 
longicornis. Anagyrus longicornis Mercet 1923.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10450 (Lectotipo). El Escorial. Anagyrus longi-
cornis Mercet 1923 [Fauna Europaea, 2004]. 
longuloides. Sphecodes longuloides Blüthgen 1923.
APIDAE. 
Nº Cat. 10169 (Tipo). Madrid. Sphecodes longuloides
Bluethgen 1923 [Fauna Europaea, 2004]. 
luteoclypeata (var. o fr.). Ceramius lusitanicus luteocly-
peata Dusmet 1909. MASARIDAE.
Nº Cat. 11026 (Holotipo). Montarco.
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maculipennis. Eutelus maculipennis Mercet 1923. PTE-
ROMALIDAE. 
Nº Cat. 8026 (Holotipo). Vaciamadrid. Mesopolobus
maculipennis (Mercet 1923) [Fauna Europaea, 2004]. 
madridiana. Synopeas madridiana Buhl 2001. PLATY-
GASTRIDAE. 
Nº Cat. 8934 (Holotipo y 3 paratipos). Cercedilla
(Estación Biológica «El Ventorrillo»). Synopeas madri-
diana Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004]. 
madritinus. Ichneumon madritinus Berthoumieu 1894.
ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9309 (Lectotipo). Madrid. Coelichneumon madri-
tinus (Berthoumieu 1894) [Diller & Horstmann, 1997]. 
malenotti. Rhinoencyrtus malenotti Mercet 1918.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10456 (Lectotipo y paralectotipo). Guadarrama
(Laguna de Peñalara). Paratetracnemoidea malenotti
(Mercet 1918) [Fauna Europaea, 2004]. 
masii. Schedius masii Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10458 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid.
Ooencyrtus masii (Mercet 1921) [Fauna Europaea,
2004]. 
matritense. Copidosoma matritense Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10460 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid.
Copidosoma matritense Mercet 1921 [Fauna Europaea,
2004]. 
matritensis (var. o fr.). Leptomastidea aurantiaca matri-
tensis Mercet 1916. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10464 (Holotipo). Madrid (Jardín Botánico).
Leptomastidea matritensis Mercet 1916 [Fauna
Europaea, 2004]. 
matritensis. Aphycus Aphycoides matritensis Mercet
1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10461 (Tipo). Madrid. Aphycoides matritensis
(Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
matritensis. Azotus matritensis Mercet 1923. APHELI-
NIDAE. 
Nº Cat. 10459 (Holotipo). Vaciamadrid. Ablerus matri-
tensis (Mercet 1923) [Fauna Europaea, 2004]. 
matritensis. Calosota matritensis Bolívar Pieltain 1929.
EUPELMIDAE. 
Nº Cat. 8729 (2 paratipos). Vaciamadrid. Calosota
matritensis Bolivar Pieltain 1929 [Fauna Europaea,
2004]. 
matritensis. Encyrtus matritensis Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10462 (Lectotipo). Vaciamadrid. Aschitus matri-
tensis (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
matritensis. Gyranusa matritensis Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10463 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid.
Anagyrus matritensis (Mercet 1921) [Fauna Europaea,
2004]. 
matritensis. Mercetina matritensis Bolívar Pieltain
1933. EUPELMIDAE. 
Nº Cat. 9655 (Paratipo). Vaciamadrid. Arachnophaga
matritensis (Bolivar Pieltain 1934) [Fauna Europaea,
2004]. 
matritensis. Mutilla matritensis Suárez 1905. MUTI-
LLIDAE. 
Nº Cat. 12353 (Holotipo).Smicromyrme matritensis
(Mercet 1905) [Fauna Europaea, 2004]. 
matritensis. Odynerus (Lionotus) matritensis Dusmet
1903. EUMENIDAE. 
Nº Cat. 8683 (3 paratipos). Madrid. Antepipona doursii
(Saussure 1855) [Fauna Europaea, 2004]. 
matritensis. Pterocheilus matritensis Dusmet 1909.
EUMENIDAE. 
Nº Cat. 8672 (4 sintipos). Montarco. Onychopterocheilus
matritensis (Dusmet 1909) [Fauna Europaea, 2004]. 
maxima. Metaphaenodiscus maxima Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10465 (Holotipo). El Pardo. Metaphaenodiscus
nemoralis Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004]. 
merceti. Ammophila merceti Kohl 1906. SPHECIDAE. 
Nº Cat. 10183 (Tipo). Vaciamadrid. Podalonia merceti
(Kohl 1906) [Fauna Europaea, 2004]. 
merceti. Centrodora merceti Mercet 1930. APHELINI-
DAE. 
Nº Cat. 10469 (Holotipo). El Pardo. Centrodora merceti
Mercet 1930 [Fauna Europaea, 2004]. Observaciones:
Nombre atribuido a Novicky por Mercet, pero que debe
atribuirse a este ultimo autor según el Art. 50 del CINZ.
merceti. Gorytes merceti Beaumont 1950. CRABRONI-
DAE. 
Nº Cat. 10184 (2 sintipos). El Escorial. Hoplisoides cra-
verii merceti (Beaumont 1950) [Fauna Europaea, 2004]. 
merceti. Mutilla merceti André 1903. MUTILLIDAE. 
Nº Cat. 11615 (Holotipo). El Escorial. Smicromyrme
merceti (André 1903) [Fauna Europaea, 2004]. 
merceti. Polymoria merceti Bolívar Pieltain 1926.
EUPELMIDAE. 
Nº Cat. 10470 (Holotipo y paratipo). Madrid. Eusandalum
merceti (Bolivar Pieltain 1926) [Fauna Europaea, 2004]. 
merceti. Psyllaephagus merceti Ferriere 1961. ENCYR-
TIDAE.
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Nº Cat. 10471 (Tipo). Guadarrama (Puerto de
Navacerrada). Psyllaephagus merceti Ferrière 1961
[Fauna Europaea, 2004]. 
mercetii. Eunotus mercetii Masi 1931. PTEROMALI-
DAE. 
Nº Cat. 12447 (Holotipo). El Pardo. Eunotus merceti
Masi 1931 [Fauna Europaea, 2004]. 
meridionalis. Mesopolobus meridionalis Garrido &
Nieves-Aldrey 1996. PTEROMALIDAE. 
Nº Cat. 8024 (Holotipo y paratipo). El Escorial.
Mesopolobus meridionalis Garrido & Nieves Aldrey
1996 [Fauna Europaea, 2004]. 
minium. Gyranusa minium Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10474 (Lectotipo y 4 paralectotipos). El Pardo.
Anagyrus minium (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
minor. Phaenodiscus minor Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10476 (Lectotipo y 9 paralectotipos). El Pardo.
Discodes minor (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
minutissimun. Hedychridium minutissimun Mercet
1915. CHRYSIDIDAE. 
Nº Cat. 11928 (Holotipo). El Escorial. Hedychridium
minutissimum Mercet 1915 [Fauna Europaea, 2004]. 
modesta. Calosota modesta Bolívar Pieltain 1929.
EUPELMIDAE. 
Nº Cat. 10477 (Holotipo). Vaciamadrid. Calosota
modesta Bolivar Pieltain 1929 [Fauna Europaea, 2004]. 
monachum. Nysson monachum Mercet 1909. CRA-
BRONIDAE. 
Nº Cat. 10191 (1 sintipo). El Escorial. Synnevrus mona-
chus (Mercet 1909) [Gayubo, 1992]. 
monachus. Phaenodiscus monachus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10479 (Lectotipo y 3 paralectotipos). El
Escorial. Discodes monachus (Mercet 1921) [Fauna
Europaea, 2004]. 
montarcense. Smicromyrme montarcense Mercet en
Giner 1944. MUTILLIDAE. 
Nº Cat. 11617 (Holotipo y 6 paratipos). Montarco.
Ephutomma montarcense (Mercet in Giner 1944) [Fauna
Europaea, 2004]. 
montarcosi (var. o fr.). Nomada excellens montarcosi
Dusmet 1935. APIDAE. 
Nº Cat. 10192 (2 sintipos). Montarco.
moroderi. Cerceris moroderi Giner Marí 1941. CRA-
BRONIDAE. 
Nº Cat. 10193 (2 sintipos). Sierra de Guadarrama.
Cerceris moroderi Giner 1941 [Bohart & Menke, 1976]. 
navasi. Nomada navasi Dusmet 1913. APIDAE. 
Nº Cat. 10196 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid.
Nomada bifasciata Olivier 1811 [Faunistica Hymenoptera,
2005]. 
navasi. Odynerus (Hoplomerus) navasi Dusmet 1903.
EUMENIDAE. 
Nº Cat. 8668 (2 sintipos). Rivas. Odynerus (Spinicoxa)
navasi Dusmet 1903 [Fauna Europaea, 2004]. 
nebularia. Andrena nebularia Warncke 1975. APIDAE. 
Nº Cat. 10197 (24 paratipos). Villaverde. Andrena nebu-
laria Warncke 1975 [Fauna Europaea, 2004]. 
negrei. Smicromyrme negrei Suárez 1965. MUTILLI-
DAE. 
Nº Cat. 11618 (10 paratipos). Madrid. Smicromyrme
lampedusia Invrea 1957 [Fauna Europaea, 2004]. 
nemoralis. Metaphaenodiscus nemoralis Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10485 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo.
Metaphaenodiscus nemoralis Mercet 1921 [Fauna
Europaea, 2004]. 
neustriae. Ooencyrtus neustriae Mercet 1925. ENCYR-
TIDAE. 
Nº Cat. 10486 (Lectotipo y 8 paralectotipos). Madrid.
Ooencyrtus neustriae Mercet 1925 [Fauna Europaea,
2004]. 
nievesaldreyi. Inostemma nievesaldreyi Buhl 2001.
PLATYGASTRIDAE. 
Nº Cat. 8939 (Holotipo y paratipo). Cercedilla (Estación
Biológica «El Ventorrillo»). Inostemma nievesaldreyi
Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004]. 
nievesi. Piestopleura nievesi Buhl 2001. PLATYGAS-
TRIDAE. 
Nº Cat. 8936 (Holotipo). Cercedilla (Estación Biológica
«El Ventorrillo»). Piestopleura nievesi Buhl 2001
[Fauna Europaea, 2004]. 
niger (var. o fr.). Endurus argiolus niger Ceballos 1920.
ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9219 (Holotipo). El Escorial. Latibulus lautus
(Tosquinet 1986) [Horstmann, 1987]. 
nigra. Callipteroma nigra Mercet 1924. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10487 (Lectotipo). Vaciamadrid. Callipteroma
nigra Mercet 1924 [Fauna Europaea, 2004]. 
nigra. Ilicia nigra Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10488 (Lectotipo). Madrid. Ilicia Mercet nigra
1921 [Fauna Europaea, 2004]. 
nigricans. Paniscus nigricans Kriechbaumer 1898.
ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9340 (Lectotipo). Aranjuez. Netelia nigricans
(Kriechbaumer 1898) [Fauna Europaea, 2004]. 
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nigricornis. Homalotylus nigricornis Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10489 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid.
Homalotylus nigricornis Mercet 1921 [Fauna Europaea,
2004]. 
nigripes (var. o fr.). Cryptus (Meringopus) recreator
nigripes Seyrig 1927. ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9289 (Holotipo). Vaciamadrid. Meringopus titi-
llator (Linnaeus 1758) [Broad, 2005]. 
nigripes (var. o fr.). Spiloteles negatorius nigripes
Seyrig 1928. ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9329 (Lectotipo). Somosierra. Diphyus ochro-
melas (Gmelin 1790) [Selfa, 1995]. 
nitidus. Cylindrocryptus nitidus Ceballos 1921. ICH-
NEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9332 (Holotipo). Madrid. Aritranis nitida
(Ceballos 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
nubilipennis. Homoporus nubilipennis Nieves-Aldrey
& Garrido 1996. PTEROMALIDAE. 
Nº Cat. 9190 (Holotipo y paratipo). Somosierra.
Homoporus nubilipennis Garrido & Nieves-Aldrey 1996
[Fauna Europaea, 2004]. 
obscuripennis. Subprionomitus obscuripennis Mercet
1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10496 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El Pardo.
Subprionomitus obscuripennis Mercet 1921 [Fauna
Europaea, 2004]. 
obscurus. Coccidencyrtus obscurus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10497 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid.
Trjapitzinellus obscurus (Mercet 1921) [Fauna Europaea,
2004]. 
obscurus. Schedius obscurus Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10498 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid.
Ooencyrtus obscurus (Mercet 1921) [Fauna Europaea,
2004]. 
obvia. Gelis (Thaumatopoea) obvia Ceballos 1925. ICH-
NEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9209 (Paralectotipo). Madrid.
pallidus. Dicondylus pallidus Ceballos 1927. DRYINI-
DAE. 
Nº Cat. 9279 (Holotipo). El Pardo. Gonatopus pallidus
(Ceballos 1927) [Fauna Europaea, 2004]. 
parvula. Pholidoceras parvula Mercet 1921. ENCYR-
TIDAE. 
Nº Cat. 10507 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo.
Rhopus parvulus (Mercet 1921) [Fauna Europaea,
2004]. 
parvula. Quartinia parvula Dusmet 1909. MASARI-
DAE. 
Nº Cat. 8628 (4 sintipos). Río Alberche. Quartinia par-
vula Dusmet 1909 [Fauna Europaea, 2004]. 
parvus. Aphycus Metaphycus parvus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10508 (Lectotipo y 3 paralectotipos). El Pardo.
Metaphycus zebratus (Mercet 1917) [Fauna Europaea,
2004]. 
parvus. Microterys parvus Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10509 (Lectotipo). Madrid. Syrphophagus par-
vus (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
pascuorum. Habrolepis pascuorum Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10510 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Vaciamadrid.
Habrolepis pascuorum Mercet 1921 [Fauna Europaea,
2004]. 
peninsulare. Copidosoma peninsulare Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10511 (Lectotipo). Cercedilla. Copidosoma
genale (Thomson 1876) [Fauna Europaea, 2004]. 
peninsularis. Cerceris peninsularis Mercet 1903. CRA-
BRONIDAE. 
Nº Cat. 10219 (Sintipo). Los Molinos. Cerceris inte-
rrupta peninsularis Mercet 1903 [Fauna Europaea,
2004]. 
peregrinus. Litomastix peregrinus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10513 (Lectotipo y 4 paralectotipos). Montarco.
Copidosoma agrotis (Fonscolombe 1832) [Fauna
Europaea, 2004]. 
perezi. Pimpla perezi Kriechbaumer 1898. ICHNEU-
MONIDAE. 
Nº Cat. 9330 (Tipo). Madrid. Odinophora nigrolineata
(Lucas 1849) [Horstmann, 1983]. 
perforatus. Odynerus (Lionotus) perforatus Dusmet
1903. EUMENIDAE. 
Nº Cat. 8680 (Sintipo). Los Molinos. Leptochilus
(Neoleptochilus) regulus (Saussure 1855) [Sanza, 1997]. 
pfankuchi. Gelis pfankuchi Ceballos 1925. ICHNEU-
MONIDAE. 
Nº Cat. 9203 (Holotipo). Madrid (Cerro de Almodóvar).
pinicola. Aphycus pinicola Mercet 1917. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10516 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid
(Hipódromo). Metaphycus nadius (Walker 1838) [Fauna
Europaea, 2004]. 
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pinicola. Litomastix pinicola Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10518 (Lectotipo). Madrid. Copidosoma sosares
(Walker 1837) [Fauna Europaea, 2004]. 
pinifoliae. Azotus pinifoliae Mercet 1912. APHELINI-
DAE. 
Nº Cat. 10519 (Holotipo y paratipo). Madrid (Jardín
Botánico). Ablerus pinifoliae (Mercet 1912) [Fauna
Europaea, 2004]. 
plagiotrochi. Synergus plagiotrochi Nieves-Aldrey &
Pujade 1986. CYNIPIDAE. 
Nº Cat. 9649 (Holotipo y 11 paratipos). Navalquejigo.
Synergus plagiotrochi Nieves-Aldrey & Pujade 1986
[Fauna Europaea, 2004]. 
planiscutellum. Zeteticontus planiscutellum Mercet
1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10521 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Cercedilla.
Cerchysiella planiscutellum (Mercet 1921) [Fauna
Europaea, 2004]. 
pretiosus. Aphycus (Euaphycus) pretiosus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10526 (Lectotipo). Cercedilla. Metaphycus pre-
tiosus (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
pretiosus. Coccidencyrtus pretiosus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10527 (Lectotipo y 13 paralectotipos). Madrid.
Negeniaspidius nobilis (Nees 1834) [Fauna Europaea,
2004]. 
prima. Waterstonia prima Mercet 1917. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10528 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid.
Aphycus primus (Mercet 1917) [Fauna Europaea, 2004]. 
procera. Mayridia procera Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10530 (Lectotipo). El Pardo. Mayridia procera
(Mercet 1921) [Noyes, 2003]. 
procerus. Metaprionomitus procerus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10531 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid.
Psyllaephagus procerus (Mercet 1921) [Noyes, 2003]. 
procerus. Superprionomitus procerus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10532 (Lectotipo). Vaciamadrid. Mayridia pro-
cera (Mercet 1921) [Noyes, 2003]. 
procerus. Trichomasthus procerus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10533 (Lectotipo). Alcalá de Henares. Hoplopsis
minuta (Fabricius 1793) [Noyes, 2003]. 
propodealis. Smicromyrme partita propodealis Suárez
1959. MUTILLIDAE.
Nº Cat. 11650 (Holotipo y 4 paratipos). Cercedilla.
proximus. Schedius proximus Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10534 (Lectotipo). Vaciamadrid. Ooencyrtus
proximus (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
pseudobimaculata. Smicromyrme montana pseudobima-
culata Suárez 1959. MUTILLIDAE. 
Nº Cat. 11613 (Holotipo y 29 paratipos). Colmenar.
pujoli. Ophion pujoli Ceballos 1940. ICHNEUMONI-
DAE. 
Nº Cat. 9333 (Holotipo y 3 paratipos). Madrid. Ophion
andalusiacus (Shestakov 1926) [Fauna Europaea, 2004]. 
pulchellus. Litomastix pulchellus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10536 (Lectotipo y 7 paralectotipos). Madrid.
Copidosoma thebe (Walker 1838) [Fauna Europaea,
2004]. 
pulchellus. Metaprionomitus pulchellus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10535 (Lectotipo). Madrid. Psyllaephagus pul-
chellus (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
pulchellus. Stizus pulchellus Mercet 1906. CRABRO-
NIDAE. 
Nº Cat. 10229 (Sintipo). Montarco. Bembecinus pulche-
llus (Mercet 1906) [Bohart & Menke, 1976]. 
pulcherrimus. Atoposomoidea pulcherrima Mercet
1916. EULOPHIDAE. 
Nº Cat. 10538 (Lectotipo). Cercedilla. Cirrospilus vitta-
tus Walker 1838 [Noyes, 2003]. 
pulchra. Mayridia pulchra Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10539 (Lectotipo y 8 paralectotipos).
Vaciamadrid. Mayridia pulchra Mercet 1921 [Fauna
Europaea, 2004]. 
quadripartitus. Halictus quadripartitus Blüthgen 1924.
APIDAE. 
Nº Cat. 10234 (Paratipo). El Pardo. Halictus quadripar-
titus Bluethgen 1924 [Fauna Europaea, 2004]. 
quilisi. Tetralonia quilisi Dusmet 1926. APIDAE. 
Nº Cat. 10233 (2 sintipos). Ciempozuelos. Tetralonia
quilisi Dusmet 1926 [Fauna Europaea, 2004]. 
ratzeburgi. Copidosoma ratzeburgi Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10544 (Lectotipo y 4 paralectotipos). Madrid.
Copidosoma ratzeburgi Mercet 1921 [Fauna Europaea,
2004]. 
reyi. Platygaster reyi Buhl 2001. PLATYGASTRIDAE. 
Nº Cat. 8935 (Holotipo y 10 paratipos). El Pardo (El
Goloso). Platygaster reyi Buhl 2001 [Fauna Europaea,
2004].
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robustior (var. o fr.). Ericydnus ventralis robustior
Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10547 (Lectotipo). El Escorial. Ericydnus robus-
tior Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004]. 
robustus (var. o fr.). Odynerus (Microdynerus) timidus
robustus Dusmet 1903. EUMENIDAE. 
Nº Cat. 8676 (2 sintipos). Rivas. Microdynerus
(Microdynerus) robustus (Dusmet 1903) [Fauna
Europaea, 2004]. 
robustus. Dicondylus robustus Ceballos 1927. DRYINI-
DAE. 
Nº Cat. 9280 (Holotipo). Cercedilla. Gonatopus distinc-
tus Kieffer 1906 [Fauna Europaea, 2004]. 
rufescente (var. o fr.). Anthidium florentinum rufescente
Dusmet 1908. APIDAE. 
Nº Cat. 10245 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid.
rufocinctus. Anospilus rufocinctus Junco 1961. POMPI-
LIDAE. 
Nº Cat. 8900 (Lectotipo y paralectotipo). Montarco.
Anospilus (Meganospilus) melanarius (Vander Linden
1827) [Fauna Europaea, 2004]. 
rufulus. Encyrtus rufulus Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10549 (Lectotipo). Cercedilla. Microterys rufu-
lus (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
rufus. Microdynerus rufus Soika 1971. EUMENIDAE. 
Nº Cat. 8677 (Holotipo y 3 paratipos). Madrid (Fca
Meina ?). Microdynerus (Microdynerus) rufus Giordani
Soika 1971 [Sanza, 1997]. 
sanzi. Pterocheilus sanzi Dusmet 1903. EUMENIDAE. 
Nº Cat. 8671 (Holotipo). El Escorial. Hemipterochilus
fairmairi (Saussure 1853) [Fauna Europaea, 2004]. 
sanzii. Omalus sanzii Gogorza 1887. CHRYSIDIDAE. 
Nº Cat. 11931 (Holotipo). Madrid. Elampus sanzii
Gogorza 1887 [Fauna Europaea, 2004]. 
seminiger (var. o fr.). Dochyteles repentinus seminiger
Seyrig 1927. ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9327 (Holotipo). Sierra de Guadarrama.
Ctenischneumon repentinus (Gravenh. 1820) [Selfa,
1995]. 
simillima. Signiphora simillima Mercet 1917. SIGNI-
PHORIDAE. 
Nº Cat. 12089 (Tipo). Madrid. Chartocerus simillimus
(Mercet 1917) [Fauna Europaea, 2004]. 
simulans. Parasecodes simulans Mercet 1924. EULO-
PHIDAE. 
Nº Cat. 10559 (Lectotipo). Vaciamadrid. Parasecodes
simulans Mercet 1924 [Fauna Europaea, 2004]. 
sociabilis. Odynerus (Ancistrocerus) sociabilis Dusmet
1903. EUMENIDAE. 
Nº Cat. 8684 (6 sintipos). Rivas. Ancistrocerus dusme-
tiolus (Strand 1914) [Fauna Europaea, 2004].
Observaciones: Sinónimo por homonimia (sociabilis
Perkins, 1899) [Strand, 1914].
splendens. Eupelmus splendens Bolívar Pieltain 1933.
EUPELMIDAE. 
Nº Cat. 11669 (Holotipo). Loeches. Eupelmus matranus
Erdös 1947 [Askew & Nieves Aldrey, 2000].
Observaciones: Sinónimo por homonimia (splendens
Giraud, 1871).
submetallica. Echthroplexiella submetallica Mercet
1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10562 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo.
Echthroplexiella submetallica Mercet 1921 [Fauna
Europaea, 2004]. 
submetallica. Lyka submetallica Mercet 1921. ENCYR-
TIDAE. 
Nº Cat. 10563 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El
Escorial. Lyka submetallica Mercet 1921 [Fauna
Europaea, 2004]. 
submetallicus. Microterys submetallicus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10564 (Lectotipo). El Pardo. Syrphophagus
aphidivorus (Mayr 1876) [Fauna Europaea, 2004]. 
superbus. Dicarnosis superbus Mercet 1921. ENCYR-
TIDAE. 
Nº Cat. 10565 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo.
Dicarnosis superba Mercet 1921 [Fauna Europaea,
2004]. 
tatianae. Szelenyia tatianae Fursov 1995. TRICHO-
GRAMMATIDAE. 
Nº Cat. 11916 (Holotipo). Cercedilla (Estación
Biológica «El Ventorrillo»). Szelenyia tatianae Fursov
1995 [Fauna Europaea, 2004]. 
tegularis. Metaprinomitus tegularis Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10571 (Lectotipo y 7 paralectotipos). Madrid.
Psyllaephagus tegularis (Mercet 1921) [Fauna
Europaea, 2004]. 
tenebrosus. Coccidoxenus tenebrosus Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10573 (Lectotipo). Madrid. Discodes tenebrosus
(Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
tenuicornis. Anomalicornia tenuicornis Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10574 (Holotipo y paratipo). El Pardo.
Anomalicornia tenuicornis Mercet 1921 [Fauna
Europaea, 2004].
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testaceicornis. Microterys testaceicornis Mercet 1921.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10576 (Lectotipo). Cercedilla. Prionomitus tes-
taceicornis (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004]. 
thymicola. Paraschedius thymicola Mercet 1925.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10578 (Lectotipo). Paracuellos del Jarama.
Paraschedius thymicola Mercet 1925 [Fauna Europaea,
2004]. 
tridivisus. Halictus tridivisus Blüthgen 1924. APIDAE. 
Nº Cat. 10279 (Paratipo). El Escorial. Halictus tridivisus
Bluethgen 1923 [Fauna Europaea, 2004]. 
typica. Thomsoniella typica Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10582 (Holotipo). Madrid. Thomsonisca amat-
hus (Walker 1838) [Fauna Europaea, 2004]. 
unidentatus. Amblyteles unidentatus Berthoumieu 1894.
ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 9307 (Paralectotipo). Madrid. Triptognathus uni-
fasciatus (Spin. 1843) [Diller & Horstmann, 1997]. 
vachali. Hedychridium vachali Mercet 1915. CHRYSI-
DIDAE. 
Nº Cat. 11927 (Holotipo). Montarco. Hedychridium
vachali Mercet 1915 [Fauna Europaea, 2004]. 
vagus. Ooencyrtus vagus Mercet 1921. ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10585 (Holotipo). Los Molinos. Ooencyrtus
vagus Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004]. 
varelai. Nysson varelai Mercet 1909. CRABRONIDAE. 
Nº Cat. 8716 (1 sintipo). Madrid. Nysson varelai Mercet
1909 [Fauna Europaea, 2004]. 
verbenacus. Isocolus verbenacus Nieves-Aldrey 1988.
CYNIPIDAE. 
Nº Cat. 9646 (Holotipo y 5 paratipos). Venturada (Cotos
de Monte Rey). Neaylax verbenaca (Nieves-Aldrey
1988) [Fauna Europaea, 2004]. 
vespertinus. Parablastothrix vespertinus Mercet 1917.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10587 (Lectotipo y 6 paralectotipos). Madrid.
Parablastothrix vespertina Mercet 1917 [Fauna
Europaea, 2004]. 
zebrata. Dinocarsiella zebrata Mercet 1921. ENCYRTI-
DAE. 
Nº Cat. 10591 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo.
Dinocarsiella alpina (Girault 1917) [Fauna Europaea,
2004]. 
zebratus. Aphycus Metaphycus zebratus Mercet 1917.
ENCYRTIDAE. 
Nº Cat. 10592 (2 sintipos). Cercedilla. Metaphycus
zebratus (Mercet 1917) [Fauna Europaea, 2004].
zwakhalsi. Diadromus zwakhalsi Selfa & Diller 1996.
ICHNEUMONIDAE. 
Nº Cat. 10330 (Paratipo). Cercedilla (Estación Biológica
«El Ventorrillo»). Diadromus zwakhalsi Diller 1996
[Fauna Europaea, 2004]. 
LEPIDOPTERA
agenjoi. Coleophora agenjoi Toll 1960. COLEOPHO-
RIDAE. 
Nº Cat. 8707 (3 sintipos). Cercedilla. Coleophora agen-
joi Toll 1960 [Fauna Europaea, 2004]. 
agenjoi. Phanetoprepa agenjoi Obraztsov 1968. TOR-
TRICIDAE. 
Nº Cat. 10774 (Holotipo y paratipo). Cercedilla. Cydia
demissana (Kennel 1901) [Vives Moreno, 1994]. 
agenjoi. Stenodes agenjoi Razowski, J. 1963. TORTRI-
CIDAE. 
Nº Cat. 10775 (Holotipo). Montarco. Cochylimorpha
agenjoi (Razowski 1963) [Fauna Europaea, 2004]. 
alba (var. o fr.). Lycaena albicans alba Fernández 1928.
LYCAENIDAE. 
Nº Cat. 10776 (Tipo). Montarco.
alfaroi. Allophyes alfaroi Agenjo 1951. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10780 (Holotipo y 112 paratipos). Cercedilla.
Allophyes alfaroi Agenjo 1951 [Fauna Europaea, 2004]. 
alvarezi (var. o fr.). Thaumetopoea herculeana alvarezi
Agenjo 1941. THAUMETOPOEIDAE. 
Nº Cat. 10785 (Holotipo y paratipo). Hoyo de
Manzanares. Helianthocampa herculeana (Rambur 1840)
[Vives Moreno, 1994]. 
anamari (var. o fr.). Arctia villica angelica anamari
Agenjo 1942. ARCTIIDAE. 
Nº Cat. 10794 (2 paratipos). Cienvallejos, Brunete. Arctia
villica angelica (Boisduval 1873) [Vives Moreno, com.
pers.]. 
ardanazi. Lycaena cramera minusornata ardanazi
Agenjo 1934. LYCAENIDAE. 
Nº Cat. 10801 (Tipo). Montarco. Aricia cramera crame-
ra Eschscholtz 1821 [Vives Moreno, 1994]. 
arnasi. Zerynthia rumina arnasi Agenjo 1971. PAPI-
LIONIDAE. 
Nº Cat. 9654 (Holotipo y paratipo). Navacerrada.
Zerynthia rumina arnasi Agenjo 1972 [Vives Moreno,
1994]. 
baraundi (var. o fr.). Epicnaptera kermesifolia baraudi
Lajonquiere 1960. LASIOCAMPIDAE. 
Nº Cat. 11021 (Paratipo). Galapagar. Phyllodesma
(Phyllodesma) kermesifolium (Lajonquière 1960) [Vives
Moreno, 1994]. 
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barcoi (var. o fr.). Episema grueneri barcoi Agenjo
1977. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10809 (Holotipo). Canillejas. Episema grueneri
Boisduval 1837 [Vives Moreno, 1994]. Observaciones:
Nombre no disponible.
bolivarellus. Crambus bolivarellus Schmidt 1930.
CRAMBIDAE. 
Nº Cat. 11719 (2 sintipos). El Escorial. Pediasia boliva-
rellus (Schmidt 1930) [Fauna Europaea, 2004]. 
boursini. Trichoclea boursini Agenjo 1941. NOCTUI-
DAE. 
Nº Cat. 10827 (Holotipo). Montejo de la Sierra. Sideris
turbida (Esper 1790) [Vives Moreno, 1994]. 
bustilloi. Sterrha bustilloi Agenjo 1967. GEOMETRIDAE. 
Nº Cat. 10837 (Holotipo y 5 paratipos). Vaciamadrid.
Idaea mancipiata (Staudinger 1871) [Fauna Europaea,
2004]. 
cancioi (var. o fr.). Thaumetopoea pityocampa cancioi
Agenjo 1941. THAUMETOPOEIDAE. 
Nº Cat. 10841 (Holotipo). El Escorial. Helianthocampa
pityocampa (Denis & Schiffermüller 1775) [Vives
Moreno, 1994]. 
carpetana. Hyphoraia dejeanii carpetana Agenjo 1937.
ARCTIIDAE. 
Nº Cat. 10846 (28 sintipos). Cercedilla (Estación
Biológica «El Ventorrillo»). Hyphoraia dejeani (Godart
1822) [Vives Moreno, 1994]. 
castanea (var. o fr.). Dryobotodes accipitrina castanea
Agenjo 1972. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10849 (Holotipo y paratipo). Bruja.
Observaciones: Nombre no disponible.
castellana. Nothris castellana Schmidt 1941. GELE-
CHIIDAE. 
Nº Cat. 11727 (Sintipo). Montarco. Dichomeris castella-
na (Schmidt 1941) [Fauna Europaea, 2004]. 
ceballosi (var. o fr.). Episema ramburi ceballosi Agenjo
1936. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10851 (Tipo). Montarco. Episema grueneri
Boisdubal 1837 [Vives Moreno, 1994]. 
centralis. Coscinia cribaria centralis Agenjo 1977.
ARCTIIDAE. 
Nº Cat. 10854 (Holotipo y 23 paratipos). Cercedilla
(Estación Biológica «El Ventorrillo»). Coscinia cribaria
(Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994]. 
clara (var. o fr.). Dryobotodes monochroma clara
Agenjo 1972. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10859 (Holotipo y paratipo). El Escorial.
Dryobotodes monochroma (Esper 1790) [Vives Moreno,
1994]. Observaciones: Nombre no disponible.
coeca (var. o fr.). Satyrus actaea coeca Agenjo 1963.
SATYRIDAE. 
Nº Cat. 10866 (Holotipo). Navacerrada. Satyrus actaea
actaea (Esper 1780) [Vives Moreno, 1994].
Observaciones: Nombre no disponible.
consanguiberica. Idaea consanguiberica Rezbanyai &
Expósito 1992. GEOMETRIDAE. 
Nº Cat. 11303 (Holotipo y paratipo). Villar del Olmo.
Idaea consanguiberica Rezbanyai-Reser & Expósito
1992 [Fauna Europaea, 2004]. 
decorata (var. o fr.). Conistra daubei decorata Agenjo .
NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10882 (Holotipo y 2 paratipos). El Escorial.
Conistra daubei (Duponchel 1838) [Vives Moreno, com.
pers.]. 
dusmeti (var. o fr.). Episema ramburi dusmeti Agenjo
1941. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10888 (Holotipo). Alcobendas. Episema glauci-
na (Esper 1789) [Vives Moreno, com. pers.]. 
escalerai (var. o fr.). Episema trimacula escalerai
Agenjo 1936. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10891 (2 sintipos). Montarco. Episema glaucina
(Esper 1789) [Vives Moreno, 1994]. 
escalerellus. Megacraspedus escalerellus Schmidt
1941. GELECHIIDAE. 
Nº Cat. 11726 (Holotipo). Montarco. Megacraspedus
escalerellus Schmidt 1941 [Fauna Europaea, 2004]. 
escorialana. Epiblema escorialana Schmidt 1933. TOR-
TRICIDAE. 
Nº Cat. 11721 (Holotipo). El Escorial. Cydia strigulata-
na (Kennel 1899) [Fauna Europaea, 2004]. 
estebita. Plebejus (Lysandra) nivescens estebita Agenjo
1972. LYCAENIDAE. 
Nº Cat. 10894 (11 paratipos). Navacerrada. Polyommatus
nivescens (Keferstein 1851) [Vives Moreno, 1994]. 
exoculata (var. o fr.). Satyrus actaea exoculata Agenjo
1963. SATYRIDAE. 
Nº Cat. 10896 (Holotipo). Navacerrada. Satyrus actaea
actaea (Esper 1780) [Vives Moreno, 1994].
Observaciones: Nombre no disponible.
fracta (var. o fr.). Arctia villica angelica fracta Agenjo
1942. ARCTIIDAE. 
Nº Cat. 10903 (18 paratipos). El Escorial. Arctia villica
angelica (Boisduval 1873) [Vives Moreno, com. pers.].
Observaciones: Nombre no disponible.
garciai (var. o fr.). Issoria lathonia garciai Agenjo 1948.
NYMPHALIDAE. 
Nº Cat. 10910 (Holotipo y 6 paratipos). Cercedilla.
Issoria lathonia (Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994]. 
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gonzalezalvareci. Eucosma gonzalezalvareci Agenjo
1969. TORTRICIDAE. 
Nº Cat. 10916 (Holotipo y 21 paratipos). Aranjuez.
Eucosma gonzalezalvarezi Agenjo 1969 [Fauna
Europaea, 2004]. 
guadarramana (var. o fr.). Agrochola orejoni guadarra-
mana Agenjo 1951. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10923 (Holotipo y 60 paratipos). Cercedilla
(Estación Biológica «El Ventorrillo»). Agrochola
(Agrochola) orejoni Agenjo 1951 [Vives Moreno,
1994]. 
hepatica (var. o fr.). Dryobotodes monochroma hepatica
Agenjo 1972. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10925 (Holotipo y paratipo). Bruja. Dryobotodes
monochroma (Esper 1790) [Vives Moreno, 1994].
Observaciones: Nombre no disponible.
hernandezi (var. o fr.). Episema trimacula hernandezi
Agenjo 1936. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10931 (Holotipo y paratipo). Cercedilla
(Estación Biológica «El Ventorrillo»). Episema glaucina
(Esper 1789) [Vives Moreno, 1994]. 
iberica. Dicranura iberica Templado & Ortiz 1966.
NOTODONTIDAE. 
Nº Cat. 10937 (Holotipo y 5 paratipos). Vaciamadrid.
Cerura (Cerura) iberica (Templado & Ortiz 1966)
[Fauna Europaea, 2004]. 
jolanella. Selagia jolanella Schmidt 1933. PYRALI-
DAE. 
Nº Cat. 11717 (Holotipo). Montarco. Seeboldia korgose-
lla Ragonot 1887 [Fauna Europaea, 2004]. 
kermesifolia. Epicnaptera kermesifolia Lajonquiere
1960. LASIOCAMPIDAE. 
Nº Cat. 10929 (7 paratipos). El Escorial. Phyllodesma
(Phyllodesma) kermesifolium (Lajonquière 1960)
[Fauna Europaea, 2004]. 
lala. Mesophleps lala Agenjo 1961. GELECHIIDAE. 
Nº Cat. 10954 (Holotipo y 7 paratipos). Cercedilla.
Mesophleps lala Agenjo 1960 [Fauna Europaea, 2004]. 
laufferi (var. o fr.). Issoria lathonia laufferi Agenjo
1948. NYMPHALIDAE. 
Nº Cat. 10956 (Holotipo y 2 paratipos). Cercedilla.
Issoria lathonia (Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994]. 
lorai. Parascotia lorai Agenjo 1967. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10958 (Holotipo y 2 paratipos). Cercedilla.
Parascotia lorai Agenjo 1967 [Vives Moreno, 1994]. 
luteodecorata (var. o fr.). Conistra daubei luteodecorata
Agenjo . NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10963 (Holotipo). El Escorial. Conistra daubei
(Duponchel 1838) [Vives Moreno, com. pers.].
mageritana (var. o fr.). Arctia villica angelica magerita-
na Agenjo 1942. ARCTIIDAE. 
Nº Cat. 10965 (Holotipo). Bruja. Arctia villica angelica
(Boisduval 1873) [Vives Moreno, com. pers.]. 
masoi (var. o fr.). Thestor ballus masoi Pujol 1943.
LYCAENIDAE. 
Nº Cat. 11000 (Sintipo). El Pardo. Tomares ballus ballus
(Fabricius 1787) [Vives Moreno, 1994]. 
melendezi. Hoplodrina alsines melendezi Agenjo 1941.
NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10974 (Holotipo y paratipo). Cercedilla
(Estación Biológica «El Ventorrillo»). Hoplodrina octo-
genaria (Goeze 1781) [Vives Moreno, 1994]. 
merceti. Evergestis merceti Agenjo 1933. CRAMBI-
DAE. 
Nº Cat. 10980 (Holotipo y 12 paratipos). Montarco.
Evergestis merceti Agenjo 1933 [Fauna Europaea,
2004]. 
miegi. Pyronia cecilia miegi Agenjo 1972. SATYRI-
DAE. 
Nº Cat. 9653 (Holotipo y 19 paratipos). Cienvallejos,
Brunete. Pyronia cecilia minuscula Gómez Bustillo
1971 [Vives Moreno, 1994]. 
minuta (var. o fr.). Zegris eupheme minuta Agenjo 1963.
PIERIDAE. 
Nº Cat. 10985 (Holotipo). Madrid (Casa de Campo).
Zegris eupheme peromudo Agenjo 1963 [Vives Moreno,
1994]. Observaciones: Nombre no disponible.
montarcella. Aristotelia montarcella Schmidt 1941.
GELECHIIDAE. 
Nº Cat. 11728 (Sintipo). Montarco. Aristotelia montar-
cella Schmidt 1941 [Fauna Europaea, 2004]. 
montoyai (var. o fr.). Dryobotodes protea montoyai
Agenjo 1972. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 10991 (Holotipo y paratipo). El Escorial.
Dryobotodes eremita (Fabricius 1775) [Vives Moreno,
1994]. Observaciones: Nombre no disponible.
muzaraque. Orgyia dubia muzaraque Agenjo 1950.
LYMANTRIIDAE. 
Nº Cat. 10999 (Holotipo y 23 paratipos). Alcalá de
Henares. Orgyia (Clethrogyna) dubia splendida Rambur
1842 [Vives Moreno, 1994]. 
nigrocastanea (var. o fr.). Coscinia cribaria centralis
nigrocastanea Agenjo 1977. ARCTIIDAE. 
Nº Cat. 11007 (Holotipo). Cercedilla. Coscinia cribaria
(Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones:
Nombre no disponible.
nigrocastanea (var. o fr.). Dryobotodes protea nigrocas-
tanea Agenjo 1972. NOCTUIDAE.
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Nº Cat. 11006 (Holotipo y paratipo). Cercedilla (Estación
Biológica «El Ventorrillo»). Dryobotodes eremita
(Fabricius 1775) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones:
Nombre no disponible.
ochracea (var. o fr.). Dryobotodes monochroma ochra-
cea Agenjo 1972. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 11015 (Holotipo y paratipo). Bruja. Dryobotodes
monochroma (Esper 1790) [Vives Moreno, 1994].
Observaciones: Nombre no disponible.
ochrea (var. o fr.). Episema ramburi ochrea Agenjo
1936. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 11017 (3 sintipos). Montarco. Episema glaucina
(Esper 1789) [Vives Moreno, com. pers.]. 
ochreorufa (var. o fr.). Episema ramburi ochreorufa
Agenjo 1936. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 11018 (5 sintipos). Montarco. Episema glaucina
(Esper 1789) [Vives Moreno, com. pers.]. 
penchei (var. o fr.). Arctia villica angelica penchei
Agenjo 1942. ARCTIIDAE. 
Nº Cat. 11037 (19 paratipos). El Escorial. Arctia villica
angelica (Boisduval 1873) [Vives Moreno, com. pers.]. 
pepito (var. o fr.). Zegris eupheme pepito Agenjo 1963.
PIERIDAE. 
Nº Cat. 11038 (Holotipo). Madrid. Zegris eupheme pero-
mudo Agenjo 1963 [Vives Moreno, 1994]. Observaciones:
Nombre no disponible.
pseudobifasciata. Perizoma flavosparsata pseudobifas-
ciata Agenjo 1950. GEOMETRIDAE. 
Nº Cat. 11051 (Holotipo y paratipo). Montarco. Perizoma
flavosparsata (Wagner 1926) [Vives Moreno, 1994]. 
pseudosaturata (var. o fr.). Issoria lathonia pseudosatu-
rata Agenjo 1948. NYMPHALIDAE. 
Nº Cat. 11056 (Holotipo y 6 paratipos). Cercedilla.
Issoria lathonia (Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994]. 
pujoli (var. o fr.). Thaumetopoea pityocampa pujoli
Agenjo 1941. THAUMETOPOEIDAE. 
Nº Cat. 11059 (Holotipo). Madrid (Dehesa).
Helianthocampa pityocampa (Denis & Schiffermüller
1775) [Vives Moreno, 1994]. 
quevedoi. Melitea desfontainii quevedoi Agenjo 1972.
SATYRIDAE. 
Nº Cat. 9652 (Holotipo y paratipo). Campo Real.
Euphydryas desfontainii quevedoi Agenjo 1972 [Vives
Moreno, 1994]. 
romanyki (var. o fr.). Abraxas pantaria romanyki
Agenjo 1968. GEOMETRIDAE. 
Nº Cat. 11074 (Holotipo). El Escorial. Abraxas pantaria
(Linnaeus 1767) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones:
Nombre no disponible.
schawerdae. Agrotis constanti schawerdae Agenjo
1941. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 11085 (Holotipo y 12 paratipos). Cercedilla
(Estación Biológica «El Ventorrillo»). Dichagyris cons-
tanti (Millière 1860) [Vives Moreno, 1994]. 
serratica. Chelis maculosa serratica Agenjo 1937.
ARCTIIDAE. 
Nº Cat. 11093 (15 paratipos). Cercedilla (Estación
Biológica «El Ventorrillo»). Chelis maculosa arrago-
nensis Staudinger 1894 [Vives Moreno, 1994]. 
signata (var. o fr.). Conistra daubei signata Agenjo .
NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 11095 (Holotipo). El Escorial. Conistra daubei
(Duponchel 1838) [Vives Moreno, com. pers.]. 
simplificata (var. o fr.). Episema ramburi simplificata
Agenjo 1936. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 11128 (Holotipo y 4 paratipos). Montarco.
Episema grueneri Boisduval 1937 [Vives Moreno, 1994]. 
spenceri. Coleophora spenceri Toll 1960. COLEOPHO-
RIDAE. 
Nº Cat. 8708 (2 paratipos). Madrid (Ciudad Universitaria).
Coleophora inusitatella Caradja 1920 [Fauna Europaea,
2004]. 
subdesertica. Perizoma flavosparsata subdesertica
Agenjo 1950. GEOMETRIDAE. 
Nº Cat. 11099 (Holotipo y 3 paratipos). Montarco.
Perizoma flavosparsata (Wagner 1926) [Vives Moreno,
1994]. 
torrenti (var. o fr.). Catocala (Catocala) nymphagoga
torrenti Agenjo 1959. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 11113 (Holotipo). Bruja. Catocala nymphagoga
(Esper 1787) [Vives Moreno, 1994]. 
torrenti. Phycita torrenti Agenjo 1962. PYRALIDAE. 
Nº Cat. 8697 (Paratipo). Madrid. Phycita torrenti
Agenjo 1962 [Fauna Europaea, 2004]. 
transversa (var. o fr.). Coscinia cribaria centralis trans-
versa Agenjo 1977. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 11116 (Holotipo). Aranjuez. Coscinia cribaria
(Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones:
Nombre no disponible.
uniformis (var. o fr.). Dryobotodes monochroma unifor-
mis Agenjo 1972. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 11126 (Holotipo y paratipo). Bruja. Dryobotodes
monochroma (Esper 1790) [Vives Moreno, 1994].
Observaciones: Nombre no disponible.
vareai (var. o fr.). Issoria lathonia vareai Agenjo 1948.
NYMPHALIDAE. 
Nº Cat. 11131 (Holotipo y 4 paratipos). Cercedilla.
Issoria lathonia (Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994]. 
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vareai. Iolana iolas vareai Agenjo 1970. LYCAENI-
DAE. 
Nº Cat. 9651 (2 sintipos). Campo Real. Iolana iolas tho-
masi Hemming 1931 [Vives Moreno, 1994]. 
vilarrubiae (var. o fr.). Issoria lathonia vilarrubiae
Agenjo 1948. NYMPHALIDAE. 
Nº Cat. 11138 (Paratipo). Madrid. Issoria lathonia
(Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994]. 
villari. Scythris villari Agenjo 1971. SCYTHRIDIDAE. 
Nº Cat. 11140 (Holotipo y 15 paratipos). Madrid (Casa
de Campo). Scythris villari Agenjo 1971 [Fauna
Europaea, 2004]. 
yelai. Agrotis yelai Fibiger 1990. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 11150 (3 paratipos). Alcobendas. Agrotis yelai
Fibiger 1990 [Fauna Europaea, 2004]. 
zernyi (var. o fr.). Thalpophila matura zernyi Agenjo
1941. NOCTUIDAE. 
Nº Cat. 11153 (Holotipo y paratipo). Cercedilla.
Thalpophila matura cantabrica Agenjo 1941 [Vives
Moreno, 1994]. 
ORTHOPTERA
areolarius. Ephippiger areolarius Bolívar 1877.
BRADYPORIDAE. 
Nº Cat. 1636 (Lectotipo). Madrid. Ephippigerida areo-
laria (Bolívar 1877) [Fauna Europaea, 2004]. 
boscae. Platycleis boscae Bolívar 1873. TETTIGONII-
DAE. 
Nº Cat. 386-387 (2 sintipos). El Escorial. Platycleis affi-
nis Fieber 1853 [Fauna Europaeae, 2004]. 
brunnerii. Ephippiger brunnerii Bolívar 1877.
BRADYPORIDAE. 
Nº Cat. 311 (Lectotipo). Brunete. Steropleurus brunnerii
(Bolívar 1876) [Fauna Europaeae, 2004]. 
carinatus. Ephippiger carinatus Bolívar 1877. BRADY-
PORIDAE. 
Nº Cat. 378-379 (Lectotipo y paralectotipo). Aranjuez.
Ephippigerida carinata (Bolívar 1877) [Fauna Europaeae,
2004]. 
carpetana. Platycleis carpetana Bolívar 1887. TETTI-
GONIIDAE. 
Nº Cat. 287-290 (4 sintipos). El Escorial. Platycleis
(Montana) carpetana Bolívar 1887 [Harz, 1969]. 
carpetanus (var. o fr.). Pezotettix pedestris carpetanus
Bolívar 1898. ACRIDIDAE. 
Nº Cat. 7125 (Lectotipo y 7 paralectotipos). Navacerrada.
Podisma carpetana (Bolívar 1898) [Harz, 1975; Otte,
1995].
cucullatus. Eunapius cucullatus Bolívar 1878. PAMP-
HAGIDAE. 
Nº Cat. 7383 (2 sintipos). Aranjuez ?. Eumigus cucullatus
(Bolívar 1878) [Fauna Europaea, 2004]. Observaciones:
Sintipos del MNCN no localizados hasta el momento;
podría conservarse una hembra de la serie en el Museo de
Viena.
cyanipes (var. o fr.). Ocnerodes brunneri cyanipes
Bolívar 1902. PAMPHAGIDAE. 
Nº Cat. 7169 (Lectotipo y 19 paralectotipos). Montarco.
Ocnerodes brunneri Bolívar 1876 [Otte, 1994]. 
dilutus. Ephippiger (Ephippiger) dilutus Bolívar 1878.
BRADYPORIDAE. 
Nº Cat. 366 (Lectotipo). Villalba. Steropleurus dilutus
(Bolívar 1878) [Morales Agacino, 1944]. 
escalerae. Gryllodes escalerae Bolívar 1894. GRYLLI-
DAE. 
Nº Cat. 1336-1342 (7 sintipos). Villaviciosa de Odón.
Eugryllodes escalerae (Bolívar 1894) [Randell, 1964]. 
glaucescens (var. o fr.). Stenobothrus fischeri glauces-
cens Bolívar 1897. ACRIDIDAE. 
Nº Cat. 7599 (Lectotipo y 17 paralectotipos). Rivas.
Stenobothrus fischeri Bolívar 1897 [Clemente et al.,
1989]. 
grammicus. Stenobothrus grammicus Cazurro 1888.
ACRIDIDAE. 
Nº Cat. 9629 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El Escorial.
Stenobothrus grammicus Cazurro 1888 [Fauna
Europaea, 2004]. 
hispanicus (var. o fr.). Stauronotus brevicollis hispani-
cus Bolívar 1898. ACRIDIDAE. 
Nº Cat. 7256 (Holotipo y 5 paratipos). Madrid.
Dociostaurus hispanicus (Bolívar 1898) [Harz, 1975]. 
hispanicus. Aeropus sibiricus hispanicus Uvarov 1931.
ACRIDIDAE. 
Nº Cat. 7255 (Holotipo y 4 paratipos). Guadarrama
(Peñalara). Aeropus sibiricus (Linnaeus 1767) [Harz,
1975; Otte, 1995]. 
jugicola. Pycnogaster jugicola Graells 1851. BRADY-
PORIDAE. 
Nº Cat. 9630 (Neotipo). Cercedilla (Estación Biológica
«El Ventorrillo»). Pycnogaster (Pycnogaster) jugicola
Graells 1851 [Fauna Europaea, 2004]. 
llorentae. Petaloptila (Zapetaloptila) llorentae Barranco
2004. GRYLLIDAE. 
Nº Cat. 9459 (Holotipo y paratipo). Vaciamadrid (Río
Jarama).
macphersoni. Odontura (Odonturella) macphersoni
Morales Agacino 1943. PHANEROPTERIDAE.
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Nº Cat. 7332 (Holotipo y 19 paratipos). Cercedilla
(Estación Biológica «El Ventorrillo»). Odontura
(Odonturella) macphersoni Morales Agacino 1943
[Harz, 1969]. 
martinezii. Ephippigera martinezii Bolívar 1873.
BRADYPORIDAE. 
Nº Cat. 1907 (Sintipo). Madrid. Platystolus martinezii
(Bolívar 1873) [Fauna Europaeae, 2004]. 
minutissimus. Gomphocerus (Omocestus) minutissimus
Bolívar 1878. ACRIDIDAE. 
Nº Cat. 7603 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El Escorial.
Stenobothrus minutissimus (Bolívar 1878) [Otte, 1995]. 
montana (var. o fr.). Thyreonotus corsicus montana
Bolívar 1899. TETTIGONIIDAE. 
Nº Cat. 262 (8 sintipos). Arganda. Thyreonotus corsicus
Bolívar 1899 [Harz, 1969]. 
obsoleta. Ephippigera (Steropleurus) obsoleta Bolívar
1898. BRADYPORIDAE. 
Nº Cat. 318 (Lectotipo). El Molar. Steropleurus obsole-
tus (Bolívar 1899) [Fauna Europaeae, 2004]. 
pallescens. Petaloptila aliena pallescens Bolívar 1927.
GRYLLIDAE. 
Nº Cat. 1356-1357 (4 sintipos). Cercedilla. Petaloptila
pallescens Bolívar 1927 [Harz, 1969]. 
perezii. Trinchus perezii Bolívar 1873. PAMPHAGIDAE. 
Nº Cat. 7448 (Neotipo). Brunete. Prionotropis flexuosa
(Serville 1839) [Uvarov, 1943]. 
pupulus. Ctenodecticus pupulus Bolívar 1877. TETTI-
GONIIDAE. 
Nº Cat. 280-286 (7 sintipos). El Escorial. Ctenodecticus
pupulus Bolívar 1876 [Vanschuytbroeck, 1972]. 
sculpta. Platycleis occidentalis sculpta Zeuner 1941.
TETTIGONIIDAE. 
Nº Cat. 7517 (Holotipo y paratipo). Cercedilla (Estación
Biológica «El Ventorrillo»). Platycleis albopunctata
Zeuner 1941 [Harz, 1969]. 
stalii. Ephippiger stalii Bolívar 1877. BRADYPORIDAE. 
Nº Cat. 340-346 (Lectotipo y 6 paralectotipos). El
Escorial. Steropleurus stalii (Bolívar 1876) [Fauna
Europaeae, 2004]. 
surcularius. Ephippiger surcularius Bolívar 1877.
BRADYPORIDAE. 
Nº Cat. 400-401 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid.
Platystolus surcularius (Bolívar 1877) [Fauna
Europaeae, 2004]. 
tornosi. Arcyptera tornosi Bolívar 1884. ACRIDIDAE. 
Nº Cat. 7563 (8 sintipos). Guadarrama (Peñalara).
Arcyptera tornosi Bolívar 1884 [Otte, 1995]. 
PHASMOPTERA
hispanicus. Bacillus hispanicus Bolívar 1878. BACI-
LLIDAE. 
Nº Cat. 1621-1624 (4 sintipos). El Escorial. Leptynia
hispanica (Bolívar 1878) [Fauna Europaeae, 2004]. 
RAPHIDIOPTERA
aliena. Raphidilla aliena Navás 1915. RAPHIDIIDAE. 
Nº Cat. 10756 (Tipo). Madrid. Subilla aliena (Navás
1915) [Fauna Europaea, 2004]. 
bolivari. Raphidia bolivari Navás 1915. RAPHIDII-
DAE. 
Nº Cat. 10758 (Tipo). Robledo de Chavela. Ohmella
baetica bolivari (Navás 1915) [Fauna Europaea, 2004]. 
laufferi. Raphidia laufferi Navás 1915. RAPHIDIIDAE. 
Nº Cat. 10759 (2 sintipos). Madrid. Harraphidia lauffe-
ri (Navás 1915) [Fauna Europaea, 2004]. 
voluptaria. Agulla voluptaria Aspöck & Aspöck 1968.
RHAPHIDIIDAE. 
Nº Cat. 10760 (Paratipo). Cienvallejos. Raphidia
(Ohmella) baetica baetica Rambur 1842 [Aspöck,
Aspöck, Holzel, 1980]. 
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